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BELLAS ARTES DE 1884.
PEESIDENTIS.
Excmo. Sr. D. Aureliano Fernández-Guerra y Ori
VICEPKESIDENTE.
Exeino. Sr. D. Federico de Madrazo.
VOCALES.
F]xcmo. Sr. D. Garlos Luis de Ribera.
Exorno. Sr. D. Sabino de Medina.
Excmo. Sr. D. Francisco Cubas,
limo. Sr. D. José Jesús de Lallave.
Sr. D. José Villegas.
Sr. ü. Alejandro Ferrant.
Sr. D. Francisco Jover.
Sr. D. Manuel Domínguez.
Sr. D. Jerónimo Suñol.
Sr. D. Juan Samsó.
Sr. D. Elías Martín.
Sr. D. Ricardo Bellver.
Sr. D. Enrique María Repullés.
Sr. D. Alejandro del Herrero y Herreros.
Sr. D. Lorenzo Alvarez Capra.
SECRETAKIO GENERAL.
11 mo. Sr. D. Benito Sorkno Murillo.
SECCIÓN PRIMERA.
PINTURA EN SUS DIVERSAS CLASES, DIBUJO. LITOGRAFÍA
Y GRABADO EN LAMINAS.
ABADÍAS DE SANTOLARIA (D. León), na¬
tural de Huesca, discípulo de D. Federico de
Madrazo, D. Carlos Múgica y D. Bernardino
Montañés; premiado con medalla de bronce
en la Exposición Internacional Aragonesa
en 1868, medalla de bronce en la Exposi¬
ción regional de Granada de 1883, Profesor
de Pintm'a, Catedrático numerario por opo¬
sición de dibujo en el Instituto provincial
de Córdoba, y Académico corresponsal de
la de San Fernando.
Eeside en Córdoba.
1—Puente sobre la ría de Socoa, alrededore.s de San Juan
de Luz (Francia).
'
Alto 80 centímetros.—Ancho 1'33 metros.
2—Bodegón (frutas).
Alto 90 centímetros.—Ancho 73 centímetros.
3—Idem (peces).
Alto 50 centímetros.—Ancho 74 centímetros.
8 pixtüra
ABRIL BLASCO (D. Saltador), natural do
Valencia.
Ci·iiz, 8, segundo.
4—Lago de la Albufera (Valeucia).
Alto l'15 metros.—Ancho l'Sl metros.
5—Después de la tempestad.
Idem id.
AGRASOT Y JUAN (D. Joaquín), natural do
Oriliuela (Alicante), discípulo de la Escuela
de Relias Artes de Valencia y de ü. Fi'an-
cisco Martínez; premiado con medalla de
tercera y segunda clase en las Exposiciones
nacionales de 1864 y 1867, con medalla en
la Universal de Filadèlfia y en varias pro¬
vinciales.
San Andrés, 31, tercero dei-echa.
6—Muerte del Excmo. Sr. Marqués del Duero (Monto-
Muro 27 de Junio de 1874).
« El Marqués del Duero, con haberse separado
los del cuartel general para recoger los caba¬
llos, quedó solo con el asistente Ricardo Tor-
desillas, que le servía bacía tiempo do ayuda de
cámara, y á quien dijo éstas, que apuntamos
como últimas palabras: «Ricardo, el caballo.»
Ricardo le acercó el caballo, y le situó de través
en la pendiente para que eL general lo montase
mejor, y al cruzar éste la pierna derecha, una
bala de fusil, procedente sin duda de las trin¬
cheras de Murugarren, fué á atravesarle el pe¬
cho, derribándole, sin que bastasen las fuerzas
■ de su criado, que quiso recogerle eu sus brazos.
PIXTURA !)
El general parecía exánime, no asomando á sus
labios ni á rasgo alguno de su íisonomía, la me¬
nor señal de vida....
A las voces y lamentos del soldado acudió el ca¬
pitán Gran, y perplejos éste y el soldado sobre
lo que debían hacer, se resolvieron á bajar al
general dos ó tres bancales, y el capitán Gran
cogiéndole por los brazos y Ricardo levantán¬
dole por las rodillas, lograron ganar un peque¬
ño rellano, al que momentos más tarde llegaba
el teniente de hú.sares D. Federico Montero
No bastaban las fuerzas de Gran y de Ricardo para
levantar al general basta la silla, en donde le
recibiera Montero, y acudieron primero á un
corneta herido que se arrastraba penosamente
en pos de ellos, y después á un sargento y otro
soldado, con cuyo auxilio y la mayor solicitud,
se le elevó á los brazos del afortunado oficial
de húsares, que puede envanecerse de haberlo
conducido sujeto y abrazado á Abarzuza. Así,
y cogido de un lado por Ricardo y del otro por
Gran, descendió aquel triste cortejo »
Alto 3'78 metros.—Ancho 5'13 metros.
7—El primer nieto.
Alto 5i centímetros.—Ancho 77 centímetros.
AGUADO Y GUERRA (D. José), natural de
Trigueros ¡Iluelva), discípulo de D. Fran¬
cisco Fernández de la Oliva.
Claudio Coello, cuarto derecíia.
8—Mar'iüa (plato pintado al óleo).
Diámetro 32 ceatímetros.
9—País nevado (idem id.)
Idem id.
10 pintora
10—Orillas del Jarama (plato pintado al óleo.)
Diámetro 32 centímetros.
11—En el bosque (idem id.)
Idem id.
ALANDÍ (D. Cristóbal), natural de Barceló
na, discípulo de D. N. Gómez.
12—Hilandera catalana.
Alto 86 centímetros.—Ancho 75 centímetros.
ALARCÓN (D. José), natural de Murcia, pre
miado con varios diplomas.
Olózagu, 6, cTiax'to izquierda.
13—¡Cuándo tendré yo papá!
Alto 1'71 metros.—Ancho 1'15 metros.
14—Me dicen que no me olvida.
Alto 1 metro.—Ancho 74 centímetros.
15—El coche espera.
Alto 80 centímetros.—Ancho 60 centímetros.
ALBA (Doña E.milia H. de), natural de Valen
cia, discípula de D. Eduardo del Solar.
Limón, 10, tercero.
16—De mi tierra (plato pintado al óleo).
Diámetro 20 centímetros.
.ÍLBACETE (D. Juan Pedro), natural de Mur
cia, discípulo de D. Juan Albacete.
Libertad, 15, tercero.
17—Retrato de niña.
Alto 52 centímetros.—Ancho M centímetros.
PI.NTUKA 1 I
ALBERT (D. Rafael), natural de Agulloni (Va¬
lencia), discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Lope de Veg-a, 39, cuarto izquierda.
18—Lago con pescadores.
Alto 42 centímetros.—Ancho 32 centímetros.
ALCAZAR TE.TEDOR (D. .José), natural de
Madrid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Graliado y de D. Vi¬
cente Palniaroli; premiado con medalla de
cobre en la Exposición Aragonesa de 1868,
en la Regional de Pontevedra con medalla
de plata, en la Exposición nacional de Bellas
Artes de 1881 con medalla de tercera clase,




Alto 2'98 metros.—Ancho 1'87 metros.
ALGARRA (D. Cosme), natural de Caudete (Al¬
bacete), discípulo do D. José Aparicio.
Caracas, 6, principal.
20—Niña jugando con un perro.
Alto 95 centímetros.—Ancho 1'33 metros.
21—Campesina conduciendo dos niñas.
Alto OG centímetros.—Ancho 95 centí:.netros.
22—Paisaje.
Alto 50 centímetros.-Ancho 82 centímetros.
■12 PINTURA
ALMIllA Y VICENT (D. Julio), natural de Ma¬
drid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado, y de D. José
Ramill.
Cardenal Cisneros, 55, principal.
23—Retrato de la Sra. Doña J. F.
Alto 1'65 meti'os.—Anciio 90 centímetros.
24—Recuerdos de Segovia (las murallas).
Alto 80 centímetros.—^Ancho 60 centímetros.
25—Estudio de llores (rosas de té).
Alto 40 centímetros.—Ancho 33 centímetros.
ALONSO PEÑA (Doña Esperanza), natural de
Madrid, discípula de D. José Ramill.
San Migfuel, 25, principal.
26—Presa de río.
Alto 68 centímetros.—Ancho 45 centímetros.
ALSINA Y AMILLS (D. Ramón), natural de
Rarcelona, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado y de la de
Relias Artes de aquella provincia.
Reside en Barcelona.
27—Alrededores de Barcelona.
Alto 50 centímetros.—Ancho 72 centímetros.
ALVARADO (D. Narciso de), natural de Ocaña
(Toledo), discípulo de D. 1. Renito Peña.
Alcalá, 13, principal.
28—Paisaje (casa blanca en la sierra).
Alto 64 centímetros.—Ancho 1'06 metros.
PINTURA 13
29—Paisaje (recuerdos de Azalvaro).
Alto 65 centímetros.—Ancho 8á centímetros.
ÁLVAREZ DUMONT (D. César), natural de
Villa R. de San Antonio (Algarve, Portugal),
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
San Nicolás, 11, tercero.
30—Heroica defensa de la torre de San Agustín de Zara¬
goza en la guerra de la Independencia.
Alto 3'20 metros.—Ancho 2'-li0 metros.
ÂLVAREZ DUMONT (D. Eugenio), natural de
Túnez (Regencia), discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado.
San Nicolás, 11, tercero.
3i —¡Salvemos el cadáver!
«Muerto el general en jefe, un oficial oculta su ca¬
dáver en una miserable vivienda, de la que tiene
que huir precipitadamente porque un soldado le
anuncia la proximidad del enemigo.»
Alto 2'30 metros.—Ancho 3'28 metros.
32—Los ángeles caldos.
Alto li7 centímetros.—Ancho 36 centímetros.
ÁLVAREZ Y FERNÁNDEZ (D. .TosÉ), natural
de Ávila, discípulo de la Real Academia de
San Fernando y de D. José Méndez.
Colon, 2, CTiarto.
33—Cabeza (estudio-acuarela).




ÁLVAREZ VALDES (Doña Ana), natural de
Madrid, disoípula de D. Antonio Pérez-
Rubio.
Plaza de Santa Cruz, 2, segundo.
35—Florero.
Alto 80 centímetros.—Ancho 60 centímetros.
36—La Fuente de la presa del Batán en el Escorial.
Alto 63 centímetros.—Ancho 38 centímetros.
AMANDI (Doña Luisa), natural de Madrid.
Espíritu-Santo, i7, tercero.
37—La Favorita.
Alto 1'05 metros.—^Ancho 52 centímetros.
AMELE Y JORDÁ (D. Manuel), natural de Bar¬
celona, discípulo de D. José Serra.
Plaza de Sta. Catalina de los Donados, 3, ent.® dra.
38—Interior de taller (año 1600).
Alto 82 centímetros.—Ancho l'lá metros.
39—Visita al anticuario.
Idem id.
AMIGÓ (D. José), natural de Barcelona.
Eeside en Barcelona.
40—Genio ostentando el busto de Berenguer lY.
Alto 2'56 metros.—Ancho 97 centímetros.
41—Vidriera ornamentación.
Alto 1'96 metros.—Ancho -18 centímetros.
42—Cristal grabado y plateado.
Alto riíi2 metros.—Ancho 80 centímetros.
pixtüua it
AMORÓS (D. Antomo), natural de Alicante,
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Eeside en Alicante.
43—El triunfo del gitano.
Alto 58 centímetros.—Ancho 85 centímetros.
44—Huerto de Alicante.
Alto 4S centímetros.—Ancho 32 centímetros.
ANGEL (D. Manuel), natural de La Guardia
(Pontevedra), discípulo de la Escuela espe¬
cial de Pintura, Escultura y Grabado.
San Agustín, 3, segundo.
45—Doña Leonor Tcllcz. (Crónica de D. .Juan I de Por¬
tugal, por Fernán López.)
Alto 3'35 metros.—Ancho 2'4iO metros.
46—Coquetería.
Alto C8 centímetros.—Ancho íM) centímetros.
APARICI SOLANIGH (D. Antonio), natural de
Valencia, discípulo de la Academia de San
Garlos de dicha capital.
Atocha, 33, cuarto.
47—Recuerdo de Valencia (tlores).
Alto 2'20 metros.—Ancho 1'35 metros.
ARAiMBUllU (D. Ricardo), natural de Sevilla,
discípulo de D. Eduardo Cano y D. Joaquín
Beker.
Fé, 11, tercero.
48—Un estudio (tamaño natural, acuarela).
Alto 60 centímetros.—Ancho 46 centímetros.
•10 PINTURA
ARAUJO (D. Joaquín), natural do Ciudad-Real,
discípulo de la Escuela especial de Pintu¬
ra, Escultura y Grabado y de Mr. León
Bonnat.
Beyes, 11 (estudio).
49—Una mala compra (mercado, provincia de Sala¬
manca).
Alto 56 centímetros.—Ancho l'SS metros.
50—¡Dónde iremos! (bosnios).
Alto 58 centímetros.—Ancho 90 centímetros.
51—En marcha (idem).
Idem id.
52—Le digo á V. lo último.
Alto 20 centímetros.—Ancho 26 centímetros.
ARDANAZ CRESPO (D. Pío de), natural de
Santander, discípulo de D. Nicolás Mejia y
de la Escuela de Artes y Oficios (4." sec¬
ción).
Maffrlalena, 22, se8"ando izquierda.
53—Bahia de Santander (marina).
Alto 31 centímetros.—Ancho áS centímetros.
54—Naturaleza muerta.
Alto 57 centímetros.—Ancho éí centímetros.
ARIAS (Srta. Doña Auhoiia), natural de Puer-
'to-Rico, disoípula de D. Ventura de Miera.
Príncipe, lA, segundo.
55—El robo do las Sa'iinas (acuarela, abanico en cabri¬
tilla).
Alto .50 ci atímotros.—Ancho SO eentímeti-os.
pintura 17
ARIAS RAMÍREZ [D. José), natural de Mála¬
ga, discípulo de D. Antonio Maqueda, Don
Rafael León, D. José Murillo Bracho y Don
Bernardo Ferrándiz; Profesor de Dibujo del
Real Colegio del Real Sitio de San Lorenzo.
Beside en el Escoi·lal.
56—Jarrón de llores y otros accesorios.
Alto 1 metro.—Ancho 66 centímetros.
ARIAS (D. Miguel), natural de Béjar (Sala¬
manca), discípulo de D. A. Lucini.
Eeside en la Habana.
57—Paisaje de Cuba.
Alto 58 centímetros.—Ancho 1 metro.
ARJONA Y QUADROS (D. Angel de), natural




Alto 36 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
ARMENDAIZ (Doña Flora), natural de Méji¬
co, discípulo de D. Eduardo del Solar.
Alcalá, 23, principal.
59—Flore.s (sobre barro cocido).
Alto 35 centímetros.—Ancho 25 centímetros.
ARMENDAIZ (Doña Manuela), natural de
Méjico, discípulo de D. Eduardo del Solar.
Alcalá, 23, principal.




AHOGA Y MORALEDA (D. Maniel), natural
de Madrid, discípulo de D. Federico Gu¬
tiérrez.
Travesía de Sau Mateo, 11, sejfundo.
61—Flora.
Alto 47 centímetros.—Ancho 70 centímetros.
AROSA (Doña Margarita), natural de París
(nacionalidad española), discípula de MM.
Amand Gautier Rai-reas y Stevens.
Beside en París.
62—Las mariposas.
Alto 76 centímetros.—Ancho 51 centímetros.
63—Paisaje.
Alto 60 centímetros.—Ancho 75 centímetros.
64—Maja.
Alto 56 centímetros.—Ancho 4S centímetros.
ARREDONDO Y CALMACllE (D. Ricardo), na¬
tural de Colla (Teruel), discípulo de la Es¬
cuela especial de Pintura, Escultura y Gra¬
bado.
Don Martín (Barrio de Arfirüelles), 65, segnndo.
65—Una desgracia en montería.
Alto 98 centímetros.—Ancho 1'65 metros.
66—Recuerdos de Toledo.
Alto ^ centímetros.—Ancho 51 centímetros.
67—El jardin del convento.
Idem id.
ARROYO (D. Manüel), natural de Murcia, dis-
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cípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Barrioinievo, 8 y 10, segrundo derecha.
68—Murciana (estudio).
Alto 50 centímetros.—Ancho 29 centímetros.
69—Un sabio.
Alto 30 centímetros.—Ancho 19 centímetros.
ATIENZA Y COBOS (Doña Agustina), natural
de Ceuta, discípula de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado, pensionada
por el Ayuntamiento de Zaragoza.
San Gregorio, 7, tercero.
70—Retrato de un nieto de la célebre heroína de Zarago¬
za, hermano de la autora.
Alto 1'70 metros.—Ancho 1'12 metros.
71—Idem de la hija de la célebre heroína do Zaragoza y
madre de la autora.
Alto 65 centímetros.—Ancho 55 centímeti-os.
72—Vista del lago en el Parque de Barcelona.
Alto 55 centímetros.—Ancho 67 centímetros.
73—Ramo de flore.s.
Alto 32 centímetros.—Ancho 47 centímetros.
AVENO AÑO (0. Donato .Joaquín), natural de
Laredo (Santander); premiado con la cruz
de Isabel la Católica, por una obra artística
y con premio de cooperación de primera
clase en la Exposición de 1873, como Pro¬
fesor de las clases de Dibujo, Litografía y
20 pixtüra
Pintura, en el Colegio Nacional de Sordo-
Mudos y de Ciegos de esta corte.
Pacífico, 17, tercero centro.
74—Recuerdos de la Casa de Campo.
Alto 02 centímetros.—Ancho 1'20 metros.
BACHILLER (D. Manuel María), natural de
Madrid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Manzana, 13, tercero.
75—El ensayo (boceto).
Alto 35 centímetros.—Ancho 50 centímetros. ■
BAIXERAS (D. Dionisio), natural de Barcelo¬
na, discípulo de la Escuela de Bellas Artes
de dicha ciudad.
Carmen, é, principal izquierda.
76—Job visitailo por sus tres amigos, según el siguiente
versículo de la Sagrada Biblia:
«Y estuvieron sentados con él en el suelo por es¬
pacio de siete días y siete noches sin hablarle
palabra.»
Alto r70 metros.—Ancho S'Ot metros.
77—Calafates en el puerto de Barcelona (estudio).
Alto 1'22 metros.—Ancho 1'90 metros.
BALSA (D. Rafael), natural de Padrón, dis¬
cípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Jesús del Valle, 32, segundo.
78—En una aldea de Galicia.
Alto 61 centímetros.—Ancho 1 metro.
PINTURA 21




Alto 56 centímetros.—Ancho 75 centímetros.
BARRUSO (D. Epipanio), natural de Logroño,
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado; pensionado por la Di¬
putación provincial de Logroño.
Abada, 21, segundo.
80—Paisaje. Peña Vegeucia (alrededores de Nalda, pro¬
vincia de Logroño).
Alto 31 centímetros.—Ancho 49 centímetros.
BAüSÁ Y POLO (D. Jacobo), natural de Bur¬
gos.
Lope de Vega, 40 y 42, tercero derecha.
81—Recuerdos mundanos.
Alto 90 centímetros.—Ancho GO centímetros.
82—La caja de los secretos.
Idem id.
BENJÜMEA (I). Rafael D. de), natural de Se¬
villa, discípulo de la Escuela de Bellas Ar¬
tes de dicha capital; primer premio y cali¬
ficación de sobresaliente en los estudios su¬
periores de la misma Escuela; condecorado
por el Gobierno de S. M. con la Encomienda
de número y ordinaria de la Real orden
americana de Isabel la Católica; caballero de
la Real y distinguida orden de Carlos ill;
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comendador, cruz y placa de la Real orden
inilitur portuguesa de Nuestro Señor Jesu¬
cristo; caballero, cruz y placa de la orden
pontificia, militar y ecuestre del Santo Se¬
pulcro; gran medalla de oro del Príncipe de
Gales; Vocal permanente de la subcomi¬
sión de esta corte para la erección de la es¬
tatua á Murillo, y Comisario regio que ha
sido de España en Londres para las Exposi¬
ciones internacionales. Ha ejecutado, en
virtud de Real orden de 26 de Febrero de
'l8o9, los cuadros originales de la «Presen¬
tación» y «Bautismo» del Sermo. Sr. Prín¬
cipe de Asturias, ü. Alfonso (hoy Rey de Es¬
paña). Contienen dichos cuadros 211 re¬
tratos de otros tantos personajes, tomados
directamente del natural. (Existen dichos
cuadros en el Real Palacio de Madrid.)
Lope de Vega, 55 al 81, tajo (estudio).
83—Martirio do Santa Eulalia, virgen do Mérida.
(Es propiedad.)
Alto 5'25 metros.—Ancho 2'80 metros.
84—Retrato de la Srta. Doña Joaquina A. de Sedano (al
pastel).
Alto 69 centímetros.—Ancho 53 centímetros.
85—Idem del niño D. Enrique F. Villaverde (al pastel).
Idem id.
BERGIA (DoiÑa E.), discípula de U. Manuel
García Ilispaleto.




Alto 1'03 metros.—Ancho 70 centímetros.
23
BERMUDO MATEOS (D. José), natural de
Huertas de Ameno, Trujillo (Càceres), dis¬
cípulo de la Escuela especial de Pintui'a,
Escultura y Grabado.
Montera, 16, cuarto.
87—Los presentes para la boda. (Costumbres en la pro¬
vincia de Càceres.)
Alto i'-it metros.—Ancho 2'2ñ metros.
88—Eudore et Cymodocèe dans l'ampliitèàtre.
«La trompette sonne pour troisième fois. Les chaî¬
nes du tigre tombent et l'animal furieux s'élan¬
ce en rougissant dans l'arène: un mouvemant
involontaire fait tressailler les spectateurs. Cy¬
modocèe saisie d'efroy s'écrie
«¡Ah! ¡sauvez moi!»
Et elle se jette dans les bras d'Eudore. »
(Les Martyrs: Chateaubriand. Tomo III, pagi¬
na 070. )
Alto 2'90 metros.—Ancho é'08 metros.
BERüETE Y MORET (Ü. Aürelia.no de), na¬
tural de Madrid, discípulo de D. Carlos de
Ilaes y de D. Martin Rico; premiado con me¬
dalla de tercera clase en la Exposición na¬
cional de 1878.
Ronda de Recoletos, 15, cuarto izquiei-da.
89—Las casas del Arrabal (Rivadavia).
Alto 1'02 metros.—Ancho 1'80 metros.
90—El Gigante de la Ría. (Cercanías de Vigo.)
Alto 77 centímetros.—Ancho -18 centímetros.
2't' pintüra
91—Orillas del Avia (estudio).
Alto 77 oentímetroa.—Ancho 48 centímetros.
92—La Puerta de Visagra (Toledo).
(Pertenece al Ateneo de Madrid.)
Alto 2'27 metros.—Ancho 1'40 metros.
BLANCO CORIS (D. José), natural de Mála-
laga, discípulo de la Escuela de Bellas Ar¬
tes de dicha capital.
Jacometrezo, 1, seífundo.
93—Conduzione della bambina al ciiniterio.
Alto 69 centímetros.—Ancho I'IO metros.
94—Marina.
Alto 1 metro.—Ancho l'éO metros.
95—Recuerdo de Venecia.
Alto 50 centímetros.—Ancho 37 centímetros.
96—Tarde de invierno.
Idem id.
97—Margarita cae desmayada en el templo.
Alto 1'97 metros.—Ancho 2'87 metros.
BLANCO MERINO (D. Rafael), natural de




Alto 89 centímetros.—Ancho 97 centímetros.
BLAY (D. Enrique), natural de Valencia.
Eeside en Valencia.
99—La aparición de Mefistófeles.
Alto r25 metros.—Ancho 86 centímetros.
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BORG (D. Antonio), natural de Alicante, dis¬
cípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
100—Mosquetero (estudio).
Alto 1 metro.—Ancho 75 centímetros.
BORRAS Y MOMPÓ (D. Vigente), natural de
la Ollería (Valencia), discípulo de 1). Fran¬
cisco Martínez y de la Escuela de Bellas Ar¬
tes de Valencia; premiado con medallas de
segunda clase en las Exposiciones genera¬
les de Bellas Artes de 1878 y 1881.
Atocha, 9B, tercero derecha.
101—Autoaio Pérez recibiendo á su familia después del
tormento.
«Los rigores de la tortura produjeron á Pérez una
grave enfermedad, y pedíala asistencia de su
familia.
»E1 módico Torres certificó que padecía una gran
fielire, y que peligraba su vida sino se le cuidaba
y aliviaba. Permitiéndosele primero la asisten¬
cia de un criado, pero prohibiéndole volver á sa¬
lir y hablar con nadie. Después á fuerza de vi¬
vas y lastimosas instancias de su afligida espo¬
sa, diósele licencia á ésta y á sus hijos para ir
á cuidar y consolar al postrado prisionero.»
(Lafuente: Historia de España.)
BRAGIIO (D. C.uiLos), natural de Jerez (Cádiz),
discípulo de D. José Bracho y Murillo.
Plaza del Limón, 2, segundo izquierda.
102—Flores (acuarela.)
Alto 45 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
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BKACIIO Y MURILLO (ü. Josk), t 2 de Junio
de 1884.
103—Uvas blancas.
Alto 8á centímetros.—Ancho 63 centímetros.
104—Idem rojas.
Idem id.
105—Idem ó higos chumbos.
Alto 1 metro.—Ancho 73 centímetros.
BRICIO DELGADO (1). Félix), natural de Be-
linchón (Cuenca).
Barqnillo, 9, tercero.
106—¡A los toros!! (cabeza).
Alto 25 centímetros.—Ancho 16 centímetros.
107—Bodegón.
Alto 38 centímetros.—Ancho i8 centímetros.
IOS—Idem.
Alto 21 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
BROCAS (D. Serafí.natural de Madrid, dis¬
cípulo de D. Francisco Jover.
Mesón de Paredes, 2, cuarto.
109—Cabeza (estudio).
Alto 65 centímeti-os.—Ancho 53 centímetros.
BROCAS Y GÓMEZ (D. Manuel), natural de
Madrid, discípulo de D. Francisco Jover.
Mesón de Paredes, 2, cuarto.
110—Flores.
Alto 17 centímetros.—Ancho 37 centímetros.
BüSHELL (D. Francisco), natural de Alicante,
discípulo de D. CarlosMugiea; premiado con
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medallas de tercera clase en varias Exposi¬
ciones nacionales, caballero de la Real y
distinguida orden de Carlos III.
Gampomaues, é, entresuelo.
111—La virtud en peligro.
Alto 1'05 metros.—Ancho 1'33 metros.
112—Antes del baile.
Alto 35 centímetros.—Ancho 26 centímetros.
113—Manzanas del Paraíso.
Alto 46 centímetros.—Ancho 33 centímetros.
114—Cabeza (estudio del natural).
Alto 40 centímetros.—Ancho 31 centímetros.
115—Cabeza (estudio del natural).
Idem id.
BUXÓ Y BES (ü. Esteban), natural de Bar¬
celona, discípulo de la Escuela de Bellas
Artes de dicha capital y de la de Madrid;
premiado con mención honorífica en las Ex¬
posiciones nacionales de Bellas Artes, ve¬
rificadas en 1861 á 1863, y con medalla de
tercera clase en la de I860.
Barquillo, 34, tercero derecha.
116—Medallas de proclamaciones y juras délos Reyes
de España, pertenecientes á la obra que con el
mismo título se publica, subvencionada por el
Gobierno de S. M.
Alto 88 centímetros.—Ancho 68 centímetros.
117—Idem id. id. id. (un cuadro), grabado.
Idem id.
118—Idem id. id. id. (un cuadro), grabado.
Idem id.
28 pixtura
119—Puerta dol Perdón (catedral de Córdoba), grabado.
Alto 70 centímetros.—Ancho 52 centímetros.
120—Castillo de San Cervantes (Toledo), grabado.
Alto 52 centímetros.—Ancho 78 centímetros.
GABANZÓN Y HERNÁNDEZ (D. Francisco),
natural de Rioseco, provincia de Valladolid,
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Hortaleza, 2é, tercex'o.
121—Caballero del siglo XVII.
Alto 40 centímetros.—Ancho 21 centímetros.
GABANZÓN Y PÉREZ (D. Antonio), natural




Alto 27 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
GABRAL AGUADO REJARANO (D. Manuel),
natural de Sevilla, discípulo de su señor pa¬
dre D. Antonio; académico de número de
la dé dicha capital y correspondiente de la
de Bellas Artes de San Fernando, comenda¬
dor de la orden de Isabel la Gatólica. Pre¬
miado en varias exposiciones nacionales y
provinciales.
Beside en Sevilla.
123—En la romeria de Torrijos.
Alto 70 centímetros.—Ancho 1 metro.
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124—Confideacia sorprendida (tabla).
Ato •A2 centímetros.—Ancho 60 centímetros.
CABRERA. (D. Garlos), natural de Concentai-
na (Alicante), discípulo de la Escuela espe¬
cial de Pintura, Escultura y Grabado.
Pez, 20, tercero (estudio).
125—Paisaje (estudio).
Alto 2 metros.—Ancho 1 metro.
CALAMITA (D. Tom.ís), natural de Villalar
(Valladolid), discípulo de D. Vicente Cam¬
pesino.
San Fausto, 16, bajo.
126—Un alférez del siglo XVI.
Alto 60 centímetros.—Ancho 46 centímetros.
CALVO LANTARÓN (D. Leandro), natural de
Reinosa (Santander); discípulo de D. Mateo
Fuster y de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Mesonero Romanos, 15, entresuelo.
127—Las desheredadas.
Alto r58 metros.—Ancho 1'09 metros.
CALLEJA (D. Juan), natural de Madrid, dis¬
cípulo de D. Joaquín Espulles.
Eonda de Recoletos, 15, bajo.
128—De huelga.
Alto 58 centímetros.—Ancho 43 centímetros.
CAMPIíSINO Y MINGO (D. Vicente), natural
de Madrid, discípulo de D. Vicente Palma-
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roll y de la Escuela especial de Pintura, Es¬
cultura y Grabado; Profesor de número de
la clase de Dibujo del Fomento de las Artes.
Travesía de la Mata, 7 y 9 (estudio).
129—Prisión del Rey Francisco I de Francia en Ma¬
drid durante su enfermedad: 19 de Setiembre
de 1.525.
«Después que Madame Alançón llegó al Rey su
hermano ó 61 la vido, se consoló mucho con
olla: desde apoco espacio que el Emperador es¬
tuvo allí, eles dixo muchas palabras dulces de
buena esperanza, equiuocas aun que tirauan
aconsuelo para entrambos »
M.S. de la Biblioteca Nacional.
Alto l'1i7 metros.—Ancho 2'27 metros.
130—Una cuba más.
Alto Al centímetros.—Ancho 29 centímetros.
CAMPUZANO (D. Tom.(s), natural de San¬
tander.
Jorfre Juan, O, tercero.
131—El Tajo en Lisboa (marina).
Alto l'BO metros.—Ancho 2'50 metros.
132—Playas de Galicia (marina).
Alto 30 centímetros.—Ancho 46 centímetros.
CÁNOVAS Y GALLARDO (D. Andrés), natu¬
ral de Sevilla.
Eeside en Sevilla.
1 33—Paisaje. (La caida de la tarde.)
Alto 33 centímetros.—Ancho 64 centímetros.
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CAPPA Y MUÑOZ (D. Javieu), natural de Má¬
laga, premiado con medalla de segunda cla¬
se en la Exposición regional de 1882 en di¬
cha capital.
Horno de la Mata, 9, segundo.
134—Guardilla.
Alto 2 metros.—Ancho 1'20 metros.
CARBONELL SELVA (D. Migüel), natural de
Molirfe del Rey (Barcelona), discípulo de la
Escuela de Bellas Artes de dicha ciudad.
Barquillo, 12, ciuirto.
135—Patria, Fides, Amor.
Alto 1'12 metros.—Ancho l'SO meti-os.
136—Retrato del Excmo. Sr. D. J. F. P.
Alto I'll metros.—Ancho 90 centímetros.
137—Cándida.
Alto il centímetros.—Ancho 32 centímetros.
CABDEÑOSA DIEZ (D. Manuel), natural de
Yillaherreros (Palència), discípulo de la Es¬




Alto 49 c^tímetros.—Ancho 37 centímetros.
139—Las amigas favoritas.
Alto 96 centímetros.—Ancho 66 centímetros.
CASADO (D. Joaquín), natural deAIadrid, dis-
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cípulo (le la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Lavapiés, 53, secundo izquierda.
140—¡Se van! (paisaje).
Alto 20 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
CASADO DEL ALISAL (D. Josií), natural de
Falencia, discípulo de D. Federico de Ma-
drazo; premiado con dos primeras meda¬
llas y la gran cruz de Isabel la Católica por
los Jurados nacionales, y con medallas de
honor y de oro en las Exposiciones de Aus¬
tria y Alemania en 1883; ex-Director de la
Academia de Bellas Artes en Roma.
Costanilla de la Veterinaria, 16, tercero.
141—El regalo del torero, después de la corrida.
(Fuera de concurso.)
Alto 72 centímetros.—Ancho ri2 metros.
142—Tentación.
(Fuera do concurso.)
Alto I'IO metros.—Ancho 75 centímetros.
CASALS Y VÁZQUEZ (D. Diego), natural de
Córdoba.
San Lorenzo, 5, principal derecha.
*
143—La fragata de guerra ((Gerona.»
Alto 52 centímetros.—Ancho 80 centímetros.





'—Ket rato del autor.
A]to l'H metros.—Ajicho SI centímetros.
3.3
C.\SANOVA (DoÑ.v üolobes), natural de Ori-
tenieiite (Valencial, discípula de D. Fran¬
cisco Jover.
Esríritn Santo, 17, tercero.
146—Costuinbro.s galle^a.s (boceto).
Alto 11 centímetros.—Ancho 18 centímetros.
(l.VSANOVAS (D. EvmQUEl, natural de Va¬
lencia, discipulo de D. Carlos de Hacs.
Noviciado, 1, tercero.
147—Orillas del Mauzauare.s íiiaisaje).
Alto 80 centímetro.?.—Ancho 1'29 metros.
CASANOVA Y ESTOK.VCli (D. Antotíio , na¬
tural de Tortosa ¡Tarragonal, discípulo de
1). C. Lorenzale y D. Federico do .Madrazo;
premiado con mención honorifica en la Ex¬
posición nacional de Bellas Artes de 1866;
con premio de segunda clase en la Exposi¬
ción provincial de Barcelona de 1868, y pen¬
sionado en Boma, mediante concurso, [)or la
Excma. l)i[)utación provincial de Barcelona
en 1871.
Floridabluii'ia, 3, cuarto derecha.
14S—l.'ltimo.s momeiito.s de Felipe 11.
Alto F-iO metros.—Ancho d'dO meti'o.s.
CASTAÑO CüERREBO (D. Micuiíl), natural
de Granada, discípulo de la Escuela espcr-
cial de Pintura, Escultura y Grabado.
Carbón, .3, segundo izquierda.
3
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149_Vendedora de flores, pompeyami.
Alto 2'05 metros.—Ancho V05 metros.
150—Chula.
Alto 58 centímetros.—Ancho 46 centímetros.
151—Cabeza de San .luán Bautista.
Alto 50 centímetros.—Ancho 70 centímetros.
152—Retrato de D. C. C.
Alto 62 centímetros.—Ancho 46 centímetros.
CASUSO Y IIAZARRASA (D. José María), na¬
tural de Madrid, discípulo de D. Vicente
Campesino.
Traresía de Moriana, 3, tercero.
153—Retrato de D. S. B. !..
Alto 65 centímetros.—Ancho 55 centímetros.
CAULA (D. Antomo de), natural de la Co-
ruña.
Olozaga, 6, primero.
154—t,;i c.scuadra real á su llegada á Alicante el 2o de
Febrero de 1877.
Alto 58 centímetros.—Ancho 1 metro.
CEBRIÁN GARCÍA (D. José), natural de Loja
(Granada), discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado, é indivi¬
duo de la Sociedad de Acuarelistas de Ma¬
drid.
San Vicente Alta, 22, seg-undo dei-eeha.
155—lAirte del antiguo pórtico de la catedral do Santia¬
go, llamado de la Gloria (acuarela).
Alto 75 centímetros.—Ancho 58 centímetros.
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156—Cercaaías de Santiago (acuarela).
Alto G1 centímetros.—Ancho 4S centímetros.
157—Serrana (acuarela).
Alto 7<") centímetros.—Ancho 5S centímetros.
CEBRIÁN MEZQUITA (D. .Julio), natural de
Valencia, discípulo do 1). Carlos Giner; ca-
profesor del Conservatorio de Artes de Ma¬
drid; premiado con medalla de tercera cla¬
se en la Exposición nacional do Bellas Ar¬
tes de 188 !, y con las do oro y ¡data en \ a-
rios concursos.
Cruz, 8, segundo.
158—.10810.8 March leyendo sus trovas al Principe de
Viana.
«.Vusias March, el primero y más característico de
nuestros poetas líricos en la Edad Media, ama
con la misma intensidad íntima de Petrarca, y
con mayor pureza todavía.—Aunque no tuvie¬
ra el siglo XV en Valencia otro autor, merecería
contarse de suyo en el número de las grandes
ciudades literarias.»
(Castelar: Discurso ante la .Vcadcmia Española en
la recepción de D. Víctor Balaguer.)
«Entre todos los más señalados varones que hu¬
bo en España en su tiempo, fué por ól (el do
Viana) más estimado y preferido en su amistad
y privanza, Ansias March, caballero de singular
ingenio y doctrina, y de gran espíritu y artifi¬
cio en todo lo que compuso.»
(Zurita: Anales de Aragón, lib. 17, cap. S-t.)
«El príncipe fué do estatura algo más que media¬
na; su rostro era flaco; su ademán grave y su
fisonomía melancólica.» —«El e dudio fué el
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consuelo que tuvo eu la adversidad, y el com¬
pañero y amigo de su soledad y retiro.»—«Com¬
puso muchas trovas, que solia cantar á la vi¬
huela con gracia y expresión.»
(Quintana: Vida del Principe de Viana.)
Alto 3'59 metros.—Ancho 2'95 metros.
CERDA BISBAL (D. Loiienzo), natural de Po-
llenza (Islas Baleares), discípulo de la Es¬
cuela especial de Pintura, Escultura y Gra¬
bado; pensionado por la Diputación de las
Baleares.
Jardines, 36, cuarto derecha.
159—El Valle d'en March (Mallorca). Paisaje.
Alto 39 centímetros.—Ancho 72 centímetros.
COLINO Y PRIETO (D. Nicol.ás), natural de
Bercianos de Bidriales (Zamora), discípulo
do D. V. Esquivel.
Jacoraetrezo, 70, bajo.
160—Estudio del natural.
Alto Si centímetros.—Ancho 2Ji centímetros.
CONSSOLLE DE CAULA (Do.ña B.), natural
de Bordeaux, discipula de Caula.
Olózaga, 6, principal.
161—Marina.
Alto 50 centímetros.—Ancho 80 centímetros.
CONTELL DARDER (D. R. .1.), natural de Va¬
lencia.
Veneras, 4, principal derecha,
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162—Venecia.
Alto 1 metro.—Ancho 1'50 metros.
163—Idem. ¡La regata!
Alto 1 metro.—Ancho l'7í metros.
164—Palacio del Moro en Venecia.
Alto 59 centímetros.—Ancho 39 centímetros.
CORONA Y GÓMEZ (D. Elías), natural <lo .Ma¬
drid, discípulo de la Escuela especia! de
Pintura, Escultura y Grabado,
Álamo, 7, tercero.
165—Episodio militar.
Alto 56 centímetros.—Ancho 82 centímetros.
GORTELLINI SÁNCHEZ (1). Angel), natural
de Madrid, discípulo do su señor padre.
Martín de Varg-as, 6, principal.
166—Barcos de cabotaje (marina).
Alto 40 centímetros.—Ancho 72 centímetros.
167—Eaja mar (marina).
Alto 61 centímetros.—Ancho 90 centímetros.
CRESPO VILLANUEVA (D. Manuel), natural
de Ojacastro (Logroño), discípulo de Don
Francisco .lover.
Silva, .31, cuarto izqniercla.
168—Muerte del Gran Capitán.
«Murió con gran conocimiento de Dios y recibió
los Santos Sacramentos y como buen proi'oso do
su orden militar, sol)re una cruz de ceniza y
vestido del hábito do Santiago, dejando mucho
dolor en toda España.»
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(Gonzalo de Oviedo; Quinguagésimas. Bioiiralía del
Gran Capitán.)
Alto 2'90 metros.—Ancho 3'ô0 metros.
GUERBAS MONS (I). Luis), natural de San¬
tander, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Eeside en Santander.
169—Cercanías de Comillas.
Alto ráO metros.—Ancho 90 centímetros
CECHY (D. José), natural de Arecibo (Puerto-
Rico).
Libertad, 35 (estudio).
170—Retrato de S. M. la Reina (al pastel).
Alto 85 centímetros.—Ancho 62 centímetros.
DANTIN PÉREZ (D. Camilo), natural de León,




Alto r20 metros.—Ancho 175 metros.
DELGADO (D. (Manuel Pedro), natural de Ma¬
drid, discípulo de D. Garlos de llaes y de
D. Enrique Casanova.
Jesús y María, 4, principal.
172—Paisaje. Un rincón de Zumaya (Guipúzcoa).
Alto 58 centímetros.—Anelio 33 centímetros.
173—Idem. Caserío de los alrededores de San Sebastián.
Idem id.
pi.niulla o9
DIAZ DE CABRIA (D. Luis], natural de Ma¬




Alto 27 centímetros.—Ancho 18 centímetros.
DIAZ Y CARREÑO ¡D. Fkanuisco be P.), na¬
tural de Sevilla, discípulo de D. Federico
de Madrazo y de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Crabado; premiado
con medalla de tercera clase en las Exposi¬
ciones nacionales de Bellas Artes de 186d \
1867; propuesto por el Jurado para la cruz
de María Victoria en la de 1871, y caballero
de la Real y distinguida orden de Carlos 111.
Villanueva, 5, tercero.
175—¿Y á mi que?.... (tipo de maja del siglo pasado).
Alto l'Oíi metros.—Aiiclio 85 centímetros.
176—El triuui'o de la Iglesia Católica (acuarela copiada
de un boceto de un tapiz do Rubens).
Alto 1 metro.—Ancho 65 centímetros.
DIAZ Y HUERTAS ¡D. Angel), natural de
Córdoba, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado.
Monteleóii, 7, enti'esnelo.
177—El Guadalquivir (Córdoba).
Alto -17 centímetros.—Ancho 68 centímetros.
DIAZ SAMPIETRO (D. Juan Antonio), natu-
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ral de Madi'id, discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado.
Quillones, 11, principal.
178—Paisaje. (Alrededores de Madrid.)
Alto 1'30 metros.—Ancho 1'90 metros.
DÍEZ Y PAL.MA (D. José), natural de Sevilla,
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Jardines, 15 (estudio).
179—Grupo de dos uiños, cou fondo de paisaje.
Alto l't9 metros.—Ancho I'IS metros.
180—'Retrato de la Sra. Doña S. S.
Alto 68 centímetros.—Ancho 55 centímetros.
181—Idem de la Sra. Doña .M. S.
Idem id.
DO.MENEGH (D. ,losÉ MaiíÍa), natural do .Mur¬
cia, discípulo de D. Gaidos Ilibera y «le
M. Couture; premiado con menciones lioiio-
rííicas en varias Exposiciones.
Amparo, 100, tercero izquierda.
182—üuo de los éxtasis de Saata Teresa de Jesús.
Alto 83 centímetros.—Ancho 70 centímetros.
DOMÍNGUEZ RIVAS (D. Antonio), natural de
Granada, discípulo de D. Ginés Noguera.
Ee.side en Granada.
183—Patio en ,laén.
Alto 33 centímetros.—Ancho 18 centímetros.
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DOMÍNGUEZ Y SÁNCHEZ (D. Manuel), na¬
tural de Madrid, discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado; pre¬
miado con tercera medalla en la Exposición
nacional de Bellas Artes de 1867, y con pri¬
mera en la dé 1871.
Ayala, 14, bajo.
184—Boceto para uno de los cuadros de San Fraueiscoel
Grande.
Alto 1'28 metros.—Ancho 58 centímetros.
185—Idem para el centro del altar mayor de San l'ran-
cisco el Grande (en colaboración con D. Alejan¬
dro Ferrant).
186—La Agricultura (cuadro que forma parte de la de¬
coración para la escalera del palacio del Exce¬
lentísimo Sr. Marqués de Linares).
Alto 3'20 metros.—Ancho 2'50 metros.
(Fuera de concurso).
DUCOURNEAU (D. Luis), natural de Bour-
deaux (Francia), discípulo de D. Nicolás
Mejía.
Alcalá, 81 duplicado, cuarto.
187—Retrato de Mme. L. L. (dibujo á pluma so!)re cris¬
tal).
Alto 30 centímetros.—Ancho 25 centímetros.
EGEA (D. Juan), natural de Murcia, discípu¬





(Propiedad del Exciíio. Sr. D. Cirilo Fernández de
la Hoz y Rey.)
Alto 30 centímetros.—Ancho 28 centímeti-os.
ECHENA (D. .losHÍ), natural de Fuenterrabía
(Guipúzcoa).
Carrera de San Jerónimo, 28, principal.
189—Llegada al Calvario.
Alto 4'95 metros.—Ancho 7'45 metros.
ERASO Y PRADOS (D. Modesto), natural de
Granada, discípulo de D. Enrique Nieto.
Corredera Baja, 30, cuarto.
:90—i ,as primeras órdenes.
Alto 6" centímetros.—Ancho 95 centímetros
191—Puente de Izurga (Vizcaya).
Alto 60 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
192—Paisaje.
Idem id.
ESCALANTE Y PADILLA (D. Rafael), natu¬
ral de Madrid, discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado.
Dnqne de Alba, 18, cuarto.
193—Pastor (estudio).
Idem id.
ESCALERA (D. Pío), natural de Gijón (Ovie¬
do), discípulo de la Escuela especial de Pin¬




194—Cosía (le Asturias (estudio del natural).
Alto 80 centímetros.—Ancho l'oO metros.
ESPINA Y CÁPO (D. Juan), natural de Torre¬
jón de Velasco (Madrid), discípulo de la Es¬
cuela especial de Pintura, Escultura y Gra¬
bado; premiado con medalla de tercera cla¬
se en la Exposición general de Bellas Artes
de Madrid de 1881.
Plaza (le la Indepencleucia, 10 (e.5tn(lio).
195—La tarde.
Alto 2"80 metros.—^Ancho I'IO metros.
196—Hecuerdos del Rliiu (Alemania).
Alto no metros.—Ancho 2'80 metros.
197—Una silueta de Toledo (impresión).
Alto l'l metros.—Ancho 2'25 metros.
ESTEBAN (D. IIeumenegildo), natural de Cas-
pe (Zaragoza), discípulo de D. Carlos de
Haes.
198—La Judeca.
Alto 46 centímetros.—Ancho 70 centímetros.
199—Canal de Venecia.
Alto 43 centímetros.—Ancho 28 centímetros.
200—La salute.
Alto 30 centímetros.—Ancho 44 centímetros.
ESTEBAN LOZANO (1). Víctor), natural de
Madrid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado; premiado
pixtura
con menciones lionoríficas en diferentes Ex¬
posiciones nacionales.
San Bei·iiardino. 18, tercero.
Itodegóü (pesca y frutas).
Alto 5i centímetros.—Ancho 6.5 centímetros.
Bodegón (caza y verduras).
Idem id. ■
■Retrato (estudio).
Alto 46 centímetros.—Ancho 37 centímetros.
EZQUERRA DEL BAYO (D. .Ioaqlííx), natural
de Manila (Islas Filipinas), discípulo de la
Escuela de Artes y Oficios.
Orellana, 9, tercero.
204—La primera impresión.





FERNÁNDEZ (D. Pedro), natural de Málaga,
discípulo del Sr. Ferrandiz, profesor del
Instituto de dicha capital.
Tres Peces, 28, principal.
205—Paisaje.
Alto 1 metro.—^Ancho 80 centímeti'os.
FERNÁNDEZ (D. Ramón), natural de Miidrid,
discípulo de D. Valeriano Fernández.
Fernando el Santo, 7, primero.
206—Flores.
Alto 33 centímetros.—Ancho 24 centímetros.
FERNÁNDEZ CARPIO (D. Manuel), natural
de Jaén, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Malasaña, 4, cnai'to.
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207—Líis ciencias y las artes. Alegoría (boceto).
Alto it centímetros.—Ancho 6i centímetros.
208—La boleta.
Alto 38 centímetros.—Ancho 5í centímeti-os.
209—¡Nos hemos lucido!....
Alto i5 centímetros.—Ancho 65 centímetros.
210—.\cto de la profesión en el monasterio deSijena.
Alto 57 centímetros.—Ancho 83 centímetros.
FERNÁNDEZ MORALES (D. .Iüan), natural de
Madrid, discípulo del Sr. Balaca.
Plaza del Progreso, 17, entresuelo izquierda.
211 —Estudio del natural.
Alto 51 centímetros.—Ancho 29 centímetros.
FERNÁNDEZ DE LA OLIVA (D. Francisco^
natural de Valladolid, discípulo de la Es¬
cuela especiíil de Pintura, Escultura y Gra¬
bado; premiado con primer premio en los
concursos artísticos de Valladolid en 1877,
78 y 79.
Serrano, 82, cuarto derecha.
212—Recuerdo de Pajares (Asturias).
Alto 1 metro.—Ancho VoO metros.
FERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ (D. Silvio), na¬
tural de Rivadavia (Orense), discípulo de
la iiscuela especial de Pintura, Escultura y
Grabado y de D. José Martí y Moiisó.
PeiTaz, 21, tercero izquierda.
213—Doña Blanca de Navarra.
Alto 1'33 metros.—Ancho 2'30 metros.
l'I.XTURA
La ninfa de la gruta.
Alto 2'ó0 metros.—Ancho 1'30 metros.
FEllRANDIZ Y BADENES (D. BERN.vaDOi, na¬
tural de Valencia, discípulo de D. Francis¬
co Martínez; premiado en varias Exposicio¬
nes nacionales y extranjeras, hijo adoptivo
de Málaga, profesor numerario de aquella
Escuela de Bellas Artes.
Reside en Málaga, calle de Barcenilla, 8.
215—Retrato del Excmo. Sr. D. Manuel Orozco Boada.
Alto 2'38 metros.—Ancho 1'4!3 metros. ,
216—Idem del Sr. D. José Díaz Martín.
Alto 2'04! metros.—Ancho 1'34 metros.
217—Idem del Sr.. D. Enrique Simonet.
Alto 72 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
218—La alegría de la casa.
Alto 2'20 metros.—Ancho r22 metros.
FERRANT FISCHERMANS 1). Alejandro), na¬
tural de Madrid, discípulo de D. Luis Fe¬
rrant; premiado en varias Exposiciones, y
■
pensionado en Roma jior el Gobierno de
S. M.
Aduana, 21, cuarto.
219—Boceto de uno de los cuadros del altar mayor de
San Francisco.
Alto roo metros.—Ancho 75 centímetros.
(dem para el centro del altar mayor de San Fran¬




nuel Domiaguez y Sánchez, niiin. 185 de este
Catálogo).
Alto l'üO metros.—Ancho 75 centímetros.
(Fuera de concurso.)
FERRER Y GORRIOL (D. Antonio de.), na¬
tural de Vich (Barcelona).
Pelayo, 50.
220—Fiestas ¡.topulares de Cataluña à últimos del si¬
glo XVIII.
Las Caramellas.—Costumbre popular de la Pas¬
cua, en cuyo dia los aldeanos se reúnen para
cantar las caramellas, recogiendo donativos de
las principales casas de campo, con objeto de
solemnizar la lestividad del día.
Alto 1'30 metros.—Ancho 98 centímetros.
FERRIZ Y SICILIA (ü. Cuistóbal), natural de
Madrid, discípulo de U. Carlos de Ilaes; jire-
miado con medalla de tercera clase en la E\-
posición nacional de Bellas Artes de ISjS.
Ponzano. 2, tercero izquierda.
221—Estanque do la Casa de Campo.
Alto 58 centímetros.—Ancho 1 metro.
222—Pais de abanico (acuarela).
Alto 50 centímetros.—Ancho 75 centímetros.
FIGUERA Y MARTÍNEZ (Srta. Doña Co.vcep-
ción), natural de Madrid, discípulo de don
A. Ferrant y de D. Luis Taberner.
Hortaleza, 132, segundo dereclia.
iíí pintura
223—Retrato de S. A. R. la Seriiia. Sra. Inlaiita Hoña
Eulalia.
Alto l'ló metros,—Auoho 83 centímetros.
224—Idem de la marquesa de N.
Alto Ot centímetros,—Ancho 49 centímetros,
225—Mora.
Alto 1'2,3 metros,—Ancho 77 centímetros.
FLÜREZ ¡ü. Eduardo:, natural de .Madrid,
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado y de D. Garlos de
llaes; premiado con medalla de tercera cla¬
se en la Exposición Artística é Industrial
del Fomento de las Artes de 1871, y con
medalla de cobre en la Nacional de la Jim-
presa do Exposiciones de 1873.
Lope de Vega, Ül, segundo.
226—Arroyo de Portezuelo, inmediato á Luarca (Astu¬
rias).
Alto 60 centímetros.—Ancho 1 metro.
227—Barrio del Canibaral en la ría de Luarca.
Alto 1 metro.—Ancho 66 centímetros.
228—\alle de Otur, Junto á Luarca.
Alto 73 centímetros.—Anclío 05 centímetros.
223--PIaya.
Idem id.
FLORir Y ARIZGUN (D, .losií María), natural
de Madrid, discípulo de la Escuela esjiecial




(Episodios nacionales, de Pérez Galdós.)
Alto I'IO metros.—Ancho 71 centímetros.
FONSECA Y VINUESA (D. Fernando), natu¬
ral de Marchena (Sevilla), discipulo de Don
Plácido Francés.
SeiTano, 60, principal.
231—Retrato de la Srta. C. F.
Alto 68 centímetros.—Ancho ííiS centímetros.
FRANCÉS ARRIBAS (Doña Fernanda), natu¬
ral de Valencia, discípula de D. Plácido
Francés.
Atocha, 18, tercero.232— en el banco del jardín.
Alto 57 centímetros.—Ancho 80 centímetros.
233—Azotea de Lindaraxa.
Alto l'6t metros.—Ancho 1'02 metros.
FRANCÉS Y PASCUAL (D. Pl.ácido), natural
de Alcoy (Alicante), discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado;
premiado con medalla de tercera clase en la
Exposición nacional de Bellas Artes de 1871,
caballero de Carlos III.
Atocha, 18, tercero centro.
234—Proclamación de Boabdil.
«El Infante Boabdil, ó Boabdillin, ó el Rey Chiqui¬
to, que con estos nombres designa la historia
al último Rey de Granada, era hijo de Muley-
llacen, por otro nombre .Albo-Hacen, el décimo-
so PINTURA
nono de los que allí reinaron. Muy querido
Boabdil de los caballeros granadinos, aprove¬
charon el disgusto producido por una desgra¬
ciada expedición á Alhama que liabia hecho su
padre, para alzarle tumultuosamente por rey en
la plaza larga del Alhaicín, con lo que, después
de sangrientas luchas, buho en Granada (se¬
gún Pérez de Hita) dos reyes al mismo tiempo,
padre é hijo, aquél en la Alhamhra y éste en
el Alhaicín, gobernando el uno en ausencia del
otro, unas veces amigos y otras enemigos, y
ocasionándose muchas muertes.»
Alto 76 centímetros.—Ancho 1 metro.
FRANCO y CORUERO (D. José), natural de
Jerez de la Frontera (Cádiz), discípulo de la
Escuela especial de Pintura, Escultura y
Grabado.
Puerta del Sol, 9, cuarto.
235—Paisaje.
Alto 1'53 metros.—Ancho I'll métros.
233—Idem.
Alto 2 metros.—Ancho 1'20 metros.
237—Idem.
Alto 60 centímetros.—Ancho 1 metro.
238—Idem.
Alto 3o centímetros.—Ancho 25 centímetros.
FRANCH Y MIRA (D. Ric.ardo), natural de
Valencia, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado, y de la
de Bellas Artes de París, Profesor de la Es¬
cuela de Bellas Artes de Valencia; premia-
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do en exposiciones provinciales y en las
nacionales de 1865 y 1871 con medallas de
tercera y segunda clase; diploma de la In¬
ternacional de Londres en 1881, y otras
varias.
Eeside en Valencia, calle del Museo, 2.
239—Retrato de D. Rafael Esteve, según el original de
Goya, que se halla en el Museo de Valencia
(grabado á buril).
(Pertenece á la Calcografía Nacional.)
Alto 39 centímetros.—Ancho 31 centímetros.
240—Idem de la Sra. Doña F. F. de B. (dibujo al lápiz).
Alto 39 centímetros.—Ancho 31 centímetros.
241—Idem de D. Teodoro Llorente (grabado en acero).
Alto 32 centímetros.—Ancho 25 centímetros.
242—Idem del señor Marqués de Cruïlles (grabado á
buril).
Alto 21 centímetros.—Ancho 17 centímetros.
243—Idem de D. V. W. Querol (grabado á punta y ru¬
leta).
Idem id.
FRATRES Y CASTILLO (D. Manuel), natural
de Madrid, discípulo de la Escuela de Artes
y Oficios.
San Herraeneg-ildo, 11, tercero izquierda.
244—Retrato de la Srta. A. M.
Alto 4(7 centímetros.—Ancho 37 centímetros.
FREIJO DE MIGUEL (D. Evaristo), natural de
PINTURA
Madrid, discípulo de D. Manuel Ramos-
Artal.
Ti-afalsrar, 12, bajo.
245—Puerta de Hierro (estudio del natural).
(Propiedad de D. Félix Eguidazur.)
Alto éO centímetros.—Ancho 20 centímetros.
246—Pinos déla Casa de Campo (dibujo al carbón).
Alto 67 centímetros.—Ancho 07 centímetros.
FUENTE (D. Lüis de l.\), natural de Guadala¬
jara, discípulo de D. Vicente Palmaroli;
premiado con medalla de plata en la Expo¬
sición de Guadalajara.
Corredera Baja, 16, principal.
247—Bodegón.
Alto 27 centímetros.—Ancho 15 centímetros.
248—Idem.
Idem id.
FUENTES (D. Lore.xzo), natural de Ponferrada
(León), discípulo de D. Vicente López.
Plaza (le Herradores, 10, segundo izquierda.
249—Itelieario de la guerra de Africa.
Contiene en el centro una alegoría á la declara¬
ción de guerra al .\frica, y alrededor nueve
episodios de los más notables que ocurrieron
en aquella célebre campaña, y son:—1.° Fran¬
cisco Conejero, que salva á su amigo y cama-
rada Molina, presentándolo ya de noche, en el
campamento con su equipo.—2.° Muerte de Li-
nier.s, jefe de los cazadores de Madrid.—3."
El general Prim cu los Castillejos.—i.° Pedro
^lur, cabo de húsares, entra en el campamento
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enemigo con su escuadrón, y arrancando á un
moro la bandera que llevaba le da muerte.—
0.° El provincial de Málaga salva á los lanceros
de Villaviciosa, atravesando un pantano.—6.°
Batalla de Tetuán. El general Prim entra en el
campamento moro por una cañonera, dando
muerte al que le sale al encuentro. Los catala¬
nes le siguen.—7.° El capitán Frasqu!. de cora¬
ceros del Principe, es sorprendido por muchos
moros, y sobre su caballo muerto se deliende
hasta que llega su escuadrón que le halló con
44 heridas.—8.° Batalla de Vad-Rás: el bata¬
llón de cazadores do Ciudad-Rodrigo se defien¬
de de infinidad de enemigos, perdiendo su coro¬
nel, 16 oficiales y la tercera parte de los solda¬
dos, quedando mandado por D. Pedro Esteban,
comandante de Estado Mayor.—9.° En la parte
superior de la alegoría, se ve al general O'Don-
nell sobre la torro de la Aduana, observando al
enemigo para formar el plan de la famosa y
sangrienta batalla de Tetuán.
Alto 2'70 metros.—Ancho l'·iO metros.
GALÍNDEZ Y BERMEJILLO (D. Manuel), na¬
tural de Bilbao (Vizcaya), discípulo de
D. J. Espina.
Mayor, 1, tercero.
250—En el Pardo.—Paisaje (estudio del natural).
Alto 75 centímetros.—Aucho 50 centímetros.
GALVÁN (D. Antokío), natural de Alicante,





Alto 47 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
GALLEGOS (D. José), natural de Jerez de la




Alto 3'19 metros.—Ancho 4'8ô metros.
GAN Y GUTIÉRREZ (D. Vicente), natural de
Madrid, discípulo de D. Antonio Pérez-
Rubio.
Eecoletos, 19, tercero, interior izquierda.
253—Camino de las Navas. (Cercanías del Escorial.)
Alto 45 centímetros.—Ancho 33 centímetros.
GARCÍA (Doña Aoela), natural de Segovia,
discípula de D. Juan Espina.
Cabeza, 13, tercero.
254—Estudio de paisaje.
Alto 50 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
GARCÍA (D. Francisco), natural de Madi'id,
discípulo de D. Francisco Jover.
Don Martín, 6, segundo.
255—Flores.
Alto 'Jo centímetros.—Ancho 35 centímetros.
GARCÍA ALZOLA (D. Leopoluo), natural de




Alto 32 centímetros.—Ancho 60 centímetros.
GARCÍA FLÓREZ (D. Juan), natural de Má¬
laga, discípulo de D. Rernardo Ferrandiz.
Serrano, 78, cuai-to izquierda.
257—Juanito (acuarela).
Alto 50 centímetros.—Ancho 39 centímetros.
GARCÍA GONZÁLEZ (D. Luis), natural de
Murcia, discípulo de D. Pascual Ventura y
de la Escuela especial de Pintura, Escultu¬
ra y Grabado; premiado con medalla de
tercera clase en la Exposición del Fomento
de las Artes en 1871; caballero de la Real y
distinguida orden de Carlos III.
Carmen, 24, bajo.
258—Retrato de la Srta. Doña Adela Arroniz.
Alto r76 metros.—Ancho 1'12 metros.
GARCÍA HISPALEÏO (D. Maxüel), natural
de Sevilla, discípulo de la Escuela de Pin¬
tura, Escultura y Grabado y de la de Re¬
lias Artes de aquella capital; premiado con
medallas de tercera clase en las Exposicio¬
nes nacionales de 1862, 1864 y 1866. En
1878 con la cruz de Carlos III, y en 1881
propuesto por el Jurado para medalla de
segunda clase.
Alameda, 1 duplicado, sefçundo izquierda.
259—Discurso que hizo D. Quijote de las armas y de las
letras. (Capitulo XXXVIII.)





Alto 90 oeutímefa'os.—Aueho 02 centímetros»
261—Frutero.
Alto 91 centímetros.—Ancho 69 centímetros.
GARCÍA LÓPEZ (D. Antonio), natural de
Madrid, discípulo de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando y de ü. Benito So¬
riano Murillo.
Escorial, 5, seg-undo.
262—Mi vecina del sotabanco.
Alto 82 centímetros.—Ancho 63 centímetros.
GARCÍA MALO (D. Antonio), natural de Ma¬
drid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado y de 1). Vi¬
cente Palmaroli.
San Bartolomé, 2, tercero.
263—Las reinas del campo.
Alto 92 centímetros.—Ancho I'IO metros.
264—Ya llegamos.
Alto é6 centímetros.—Ancho 63 centímetros.
265—Por usted.
Alto 53 centímetros.—Ancho 40 centímetros.
GARCÍA MARTÍNEZ (D. Jüan), natural de
Calatayud (Zaragoza), discípulo de la Aca¬
demia de Relias Artes de San Fernando, ex-
Profesor de la suprimida Escuela elemental
de Pintura de Madrid; premiado con meda-
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Alto 1'75 metros.—Ancho 1*28 metros.
GARCÍA PRIETO (D. Andrés), natural de Pe¬
ral de Arlanga (Rurgos), discípulo de la Es¬
cuela especial de Pintura, Escultura y Gra¬
bado.
Huertas, 24, segundo.
267—Cayó Mario en las ruinas de Cartago.
« Nuevo peligro halló Mario en el puerto de
Cartago, en donde desembarcó. Sextilio, pretor
de Africa, no queriendo desobedecer al Senado,
ni incurrir en el odio de la facción de Mario,
quitándole la vida, tomó un partido medio y le
mandó retirarse, so pena, si no lo hacía, de eje¬
cutar el decreto de proscripción. A esta orden
tan aflictiva, observó Mario un triste silencio.
Miraba fijamente al oficial que se la había traí¬
do, y éste le preguntó: ¿qué respuesta me dais
para el pretor? «Decidle que habéis visto á Mario
desterrado de su país, y sentado sobre las ruinas
de Cartago.)) Modo el más enérgico de expresar
la inconstancia de las grandezas humanas »
(Historia de Roma.)
Alto 3 metros—Ancho 2'12 metros.
GARCÍA Y RAMOS (D. José), natural de Sevi¬
lla, discípulo de aquella Escuela de Bellas
Artes y de D. José Jiménez.
Eeside en Sevilla.
268—El secuestnulor. .
Alto 1 metro.—Ancho 80 cantímetros.
bS pixïüha
GARCÍA DE LOS RÍOS (D. José María), natu¬
ral de Santander, discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado.
Almirante, 5, tercero.
269—Cabeza.
Alto 60 centímetros.—Ancho é5 centímetros.
GARTNER (D. José), natural de Málaga.
Carrera de San Jerónimo, 28, principal.
270—Entrada en el puerto de Málaga.
Alto 55 centímetros.—Ancho 85 centímetros.
271—Playa de Málaga.
Idem id.
GARTNER DE LA PEÑA (D. José), natural de
Gibraltar, discípulo de D. Emilio Ocón; pre¬
miado con primera iriedalla en la Exposi¬
ción provincial de Málaga de 1881, con me¬
dalla de plata en la de Granada de 1883, y
con medalla de oro en la Internacional de
Boston del mismo año.
Reside en Màlafça.
272—Un día de temporal.
Alto 1'.35 metros.—Ancho 2 metros.
GERONA ÍD. Eduardo), natural de Madrid,




Alto 20 centímetros.—Ancho 15 centímetros.
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GESSA (D. Sebastián), natural de Chiclana
(Cádiz), discipulo de Mr. Gabanel.
Peninsular, 5 (estudio).
274—Trofeo de caza.
Alto l'33 metros.—Anclio 95 centímetros.
275—Flores y frutas.
Alto 50 centímetros.—Ancho lO centímetros.
276—Flores.
Alto 1 metro.—Ancho tó centímetros.
277—Flores.
Idem id.
CIL (D. A. B.f)' natural de Valencia, discipulo
de D. José Benlliure.
Gobernador, 4, secundo.
278—Por la patria.
Alto 2'50 metros.—Ancho S'il metros.
GIL RIVILLA (D, Robustiano), natural de Se¬
govia.
Areneros, 3, bajo izquierda.
279—Música clásica (boceto).
Alto 33 centímetros.—Ancho él centímetros.
CIL RODBÍCUEZ (D. José), natural de Ma¬
drid, discípulo de la Escuela especial de
Pintui'a, Escultura y Grabado.
Costanilla de los Desamparados, 3, tercero.
280—Cabeza (estudio).
Alto centímetros.—Ancho 38 centímetros.
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GIMÉNEZ (Do.v Federico), natural de Madrid,
discípulo de D. Francisco Jover.
Cuesta de Sauto Domingo, 7, principal.
281—Flores.
Alto l'm metros.—Ancho 1 metro.
GINÉS Y ORTIZ (DoxVA Adela), natural de Ma¬
drid, discípula de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado; de la de Ar¬
tes y Oficios y de Don Sebastián Gessa.
San Quintín, C, secundo.
282—Frutas y flores.
Alto centímetros.—Ancho 68 centímetros.
283—Flores y frutas.
Idem id.
284—Estudio de ñores del campo.
Alto 27 centímetros.—Ancho 45 centímetros.
GODOY (D. Emiliano), natural de Granada,
discípulo de D. Manuel Castellanos.
Reside en Granada.
285—Un día de campo.
Alto 97 centímetros.—Ancho 61 centímetros.
286—Marchante de ganado vacuno.
Alto 1'06 metros.—Ancho 63 centímetros.
GÓMEZ NIEDERLEYTNEZ, natural de Valen¬
cia, discípulo de aquella Academia de Be¬
llas Artes de San Carlos, premiado con me¬
dallas de oro y de plata en Exposiciones re¬




En la huerta de Valencia.
Alto 27 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
61
GÓMEZ PLASENT (D. Vicente), natural de
Valencia, discípulo de D. Casto Plasència.
Bailen, 3, bajo.
288—Arrimando.
Alto 70 centímetros.—Ancho 52 centímetros.
289—¡Cuándo vendrá!
Alto Si centímetros.—Ancho Sí centímetros.
GONZÁLEZ BOLIVAR (D. Pedro), natural de
• Santander, discípulo de D. Carlos Luis de
Ribera; premiado con medalla de tercera
clase en la Exposición de Bellas Artes de
1881.
San Vicente Alta, 27, principal.
290—Alhamar, rey de Granada, rinde vasallaje al rey
de Castilla Fernando III el Santo.
«Hallándose sitiando á .laén el rey de Castilla
D. Fernando HI el Santo, una mañana presentó¬
se el rey Alhamar armado de punta en hlanco
en los reales de Fernando; pidió ser admitido á
su presencia, besóle la mano, y le manifestó el
objeto que allí le llevaba.»
(Lafuente: Historia de España.)
Alto 1'22 metros.—Ancho l'óá metros.
291—La disputa (romance deMudarra).
xMto 48 centímetros.—Ancho 61 centímetros.
292—.Tob en el muladar.
«Asi exclamando, prorrumpieron en lágrimas, y
rasgando sus vestidos, esparcieron polvo por el
aire sobre sus cabezas.» (Libro de Job.)
Alto 1'13 metros.—Ancho l'oO metros.
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GONZÁLEZ IBASETA (D. Joaquín), natural de
Santander, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado.
Campomanes, 12, principal.
293—Clausïto de Santillana.
Alto 45 centímetros.—Ancho 43 centímetros.
294—Calle de Santillana.
Alto 53 centímetros.—Ancho 43 centímetros.
295—Estudio de puente (Toledo).
Alto 15 centímetros.—Ancho 23centímetros.
GOYA-BORRÁS (Baronesa de), natural de
París.
296—La pêelie.
Alto 36 centímetros.—^Ancho 66 centímetros.
297—Au fond du-boÍ8.
Idem id.
GRANER VIÑUELAS (D. Antonio), natural de
Madrid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado y de Don
Carlos de Haes.
Imperial, 22, tercero.
298—Castilla la Vieja (alrededores de un pueblo).
Alto 1'63 metros.—Ancho 1 metro.
299—Patio en Collado (Villalba).
Alto 75 centímetros.—Ancho I'IO metros.
GUINEA Y UGALDE (D. Anselmo), natural de
Bilbao, discípulo de la Escuela especial de
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Pintura, Escultura y Grabado y de la Aca¬
demia de Bellas Artes de Roma; premiado
cou medalla de oro eu la Exposición pro¬
vincial de Vizcaya en 1882.
Reside en Roma.
300—Recuerdos de Gapri.
Alto 1'20 metros.—Ancho 2 metros.
HAES (D. Carlos de), Profesor de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado,
Académico de número de la Real de San
Fernando, gran cruz de Isabel la Católica,




Alto I'IO metros.—Ancho 1*97 metros.
302—Marina.
Idem id.
HAGBORG (D. Augusto), natural lie Sotehu-
burgo (Suecia), discípulo de la Academia de
Bellas Artes en Stookliolmo y de D. Vicente
Palmaroli; premiado con medalla en el Sa¬
lou de París de 1879; diploma de honor en
Munich (Baviera) en 1879; medalla de se¬
gunda clase en la Exposición internacional
de Munich de 1883, y caballero de la orden
Wasa de Suecia.
Boulevard Rochechuart, 35, París.
303—El cementerio de Trouville (Normandia).
Alto 1*60 metros.—Ancho 2*60 metros.
»5F.v.
(il I'IXTUIiA
HEl.LGVIST ^D. Garl Gustaf) , natural de
Stockholmo (Suecia), discípulo de las Aca¬
demias de Bellas Artos en Stockholmo y
Jlunich (Baviera); premiado con mención
honorífica en el Salón de 1883; medalla en
Nuremberg, 1880; medalla de segunda cla¬
se en la Exposición internacional de Mu-
nieh de 1883; medalla de primera clase en
la Exposición internacional de Viena de
1882; caballero de la orden de Wasa, de la
orden de Franz Joseph, etc., etc.; miembro
de la Academia de Bellas Artes de Stoc¬
kholmo.
Rne Mai'tíii, 5, París.
304—Idilio.
Alto 60 centímetros.—Ancho /á centímetros.
305—lavieruo.
Alto 52 centímetros.—Aiiclio 75 centímetros.
HERMÁN HAIG (D. Ascel), natund de Go-
Ifand (Suecia); premiado con medalla de
tercera clase en la Exposición de París de
1882.
Beside en Londres.
306—Portal de la catedral de Sevilla (grabado al agua
fuerte).
Alto 90 centímetros.—Ancho 55 centímetros.
307—La Giralda de Sevilla (grabado al agua fuerte).
Idem id.
308—Interior de la catedral de Chartres, Francia (gra¬
bado al agua fuerte).
Alto .55 centímetros.—Ancho 71 centímetros.
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HERNÁNDEZ AMORES (D. Germán), natural
de Murcia, discípulo de la Real Academia
de San Fernando; premiado con medalla de
primera y segunda clase, comendador de




Alto V7i metros.—Ancho 1'2 metros.
310—Esclava de guerra.
Alto 43 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
HERNÁNDEZ DE TERÁN (Doña Olimpia), na¬
tural de.Madrid.
Justiniano, 12, tercero.
311—Recuerdos de la feria de Sevilla (país en cabritilla).
Alto 50 contímetros.—Ancho 90 centímetros.
HERRER (D. .Toaüuín María), natural de Ma¬




Alto 1 metro.—Ancho l'SS metros.
HIDALGO (D. Félix Resurrección), natural de
Manila (Islas Filipinas), discípulo de aquella
Academia de Dibujo y Pintura, y de la Es¬






313—Jóvenes cristianas expuestas al populacho.
«Algunas veces sometían á las penas lúbricas la
continencia de las jóvenes y la castidad de las
vírgenes, y enfurecidos por la resistencia las
abandonaban á los verdugos y al vulgo.»
(Cantó: Historia Universal. Tomo II, cap. XXVH.)
Alto 2'81 metros.—Ancho 3'93 metros.
HIDALGO (D. Rafael), natural de Quesada
(Jaén), discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Desenguuo, 18, tercero.
314—Examen de un modelo.
Alto 24i centímetros.—Ancho 35 centímetros.
HURTADO Y ORTAZUN (D. Alfredo), natural
de Tafalla (Navarra).
Calderón de la Barca, 3, segimdo.
315—Perro de caza (dibujo á pluma).
Alto 20 centímetros.—Ancho 38 centímetros.
IRASETA Y "BARREDA (D. Pedro), natural
de Santander, discípulo de D. Manuel Gon¬




Según la tragedia de Shakespeare, traducción de
Maeli Pberson, dice Julieta:
« Mas ¿qué miro?
Mi dueño idolatrado
Una copa en su mano tiene asida;
pixtura (>''
Veneno fué su muerte prematura.—
¡Cruel! ¡Beberlo todo! No dejarme
Ni una gota á mí para seguirle!
Rumor escucho.
Breve, pues, he de ser! ¡Oh dulce daga!
Entra y descansa aquí mientras yo muero.
(Cae sobre el cuerpo de liomeo.)í>
Alto 2'37 meti'os.—Ancho 3'13 metros.
IBORRA (D. Casimiro), natural de Santoña
(Santander), discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado.
Palma Alta, 3{), bajo.
317-¿üie protegerán?
«Un pobre niño, huérfano y abandonado de todos,
que ejerce el oflcio de trapero para no morirse
de hambre, encuentra en uno de los montones
de basura que ha recogido en su saco, un trozo
de periódico, en cuyas cubiertas lee con sor¬
presa y alegría, con tristeza y asombro: Boletín
de la Sociedad Protectora de los Niños. Dudoso de
conocer la existencia de una asociación que no
sospechaba, contemplando su miseria, su ais¬
lamiento y su desnudez, recordando las noches
sin albergue y los días sin pan, piensa en tan
benéfica asociación y se pregunta con ese te¬
mor natural en todo mendigo, puesto que pare¬
ce ley que la miseria haya de ser cobarde
¡Me protegerán!»
Alto 2'10 metros.—Ancho r23 metros.
318—El Pastor músico.
Alto 63 centímetros.—Ancho 28 centímetros.
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IGLESIAS (Doña Carmen), natural de Madrid,,
discípula de Doña Adela Ginés.
San Quintín, 6, segundo.
319—Paisaje (al lápiz).
Alto 19 centímetros.—Ancho 17 centímetros.
IGLESIAS (Doña María), natural de Madrid,
discípula de Doña Adela Ginés.
San Quintín, 6, segundo.
320—Paisaje (al lápiz).
Alto 22 centímetros.—,^ncho 14¡ centímetros.
mUARRÍZAGA Y AR.\NGUREN (D. Luis de),




Alto 20 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
IZQUIERDO (Doña Elena), natural de Segor-
be (Castellón), discípula de su señor padre.
Jorge Juan, 13, segundo.
322—Cacharros antiguos.
Alto 17 centímetros.—Ancho 24¡ centímetros.
323—Idem de cobre.
Idem id.
IZQUIERDO (D. Vicente), natural de Segorbo
(Castellón), discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado.
Jorge Juan, 13, segundo.
324—Naranjera castellana.
Alto 1'15 metros.—Ancho lM-3metro.s.
pl.vtüila 69
325—Calabresa.
Alto l'69 metros.—Ancho l'IS metros.
326—Aloarrcña.
Alto 60 centímetros.—Ancho centímetros.
327—Vendedora de ropas.
Alto 93 centímetros.—Ancho 73 centímetros.
328—Emboscada.
Alto 74 centímetros.—Ancho 60 centímetros.
329—Vieja de Arechavaleta.
Alto 35 centímetros.—Ancho 24 centímetros.
330—Cacharros.
Alto 47 centímetros.-Ancho 60 centímetros.
331—Retrato de señorita.
Alto 1'04 metros.—Ancho 73 centímeti-os.
JAÜRAQÜE Y S.VNCHEZ DE OGAÑA (Don
Mkíuel), natural de Valladolid, discípulo de
la Escuela especial de Pintura, Escultura y
Grabado y de D. .Joaquín Espalter; premia¬
do con medallas de tercera clase, la del Arte
en la Universal de Viena, de segunda clase
en la Exposición nacional de 1878, comen¬
dador de Isabel la Católica, Ayudante de la
Escuela especial de Pintura, Escultura y
Grabado.
Goya, 19, tercero izquierda.
332—Peusaodo asunto.
Alto 62 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
333—Visita d(d cardenal Tavera al célebre Alonso Be-
rrugueto.
Alto 93 centímetros.—Ancho 1'26 metros.
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JIMÉNEZ MARTÍN (D. Juan), natural de Ada-
nero (Avila), discípulo de la Real Academia
de Relias Artes de San Fernando; pensiona¬
do en Roma por la Diputación provincial de
aquella provincia.
Plaza de Santa Ana, 6, bajo.
334—El héroe Chusma: sic vos non vobis.
Alto 2'35 metros.—Ancho 3'07 metros.
JOVER Y CASANOVA (D. Fiuncisco), natural
de Muro (Alicante), discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado;
premiado con distintas medallas en Expo¬
siciones nacionales y extranjeras.
Espíritu-Santo, 47, tercero derecha.
335—Retrato de un guerrero del siglo XVI.
Alto 83 centímeti'os.—Ancho 68 centímetros.
336—Primer sentimiento de amor.
Alto 1'45 metros.—Ancho I'IO metros.
(Fuera de concurso.)
JÜLIÁ Y CARRÉRE (D. Luis), natural de
Madrid.
Paseo de San Vicente, 12, bajo.
337—Prado en las cercanías de Guadalix de la Sierra.
Alto 52 centímetros.—Ancho 76 centímetros.
338—Cercanías de Chozas de la Sierra.
Alto 26 centímetros.—Ancho 36 centímetros.
339—Idem id. id.
Idem id.
JULlÁ Y ENTRAIGÜES (D. Rafael), natural
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de Madrid, discípulo de D. Garlos Ribera;
premiado con mención honorífica en 1873.
Pelayo, 31 (estudio).
340—El baturro enamorado.
Alto no metros.—Aucho 80 centímetros.
341—La oración de la cruz.
Alto 82 centímetros.'—Ancho V2í metros.
342—Leñadora romana.
Alto 33 centímetros.—Ancho 23 centímetros.
343—Pilluelos napolitanos.
Alto S3 centímetros.—Ancho 23 centímetros.
344—Retrato de Emilio Olalde.
Alto 65 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
.lüSTE (D. Javier), natural de Valencia, discí¬
pulo de D. Gonzalo Salvá; premiado en va¬
rias Exposiciones.
Cruz, 8, segundo.
345—Monasterio de la Mnrta.
Alto Vi7 metros.—Ancho 88 centímetros.
346—Entrada del puerto de Valencia un día de Levante.
Alto 2'10 metros.—Ancho 3'90 metros.
347—Convento de Santo Espíritu del Monte en una tar¬
do de invierno (paisaje).
Idem id.
LxVFüENTE (D. Ramiro), natural de Madrid,
discípulo de D. Manuel Ramos Artal.
Alcalá, 61 duplicado, entresuelo.
348—Vivero (estudio del natural).
Alto l'óO metros.—Ancho 1 metro.
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LÂNTADA GUERRA (D. Mariano), natural do
Santadilla (Palència); discípulo de la Escue¬
la especial de Pintura, Escultura y Gra¬
bado.
Santa María, 43, principal.
¡
i 349—Tipo valenciano (retrato).
j Alto 41 centímetros.—Ancho 32 centímetros.
i
j
I 350 —Interior de la iglesia parroquial de Rantadiila.
¡ «Construida en el reinado de Isabel la Católica,
I sobre el sitio que sirvió para la célebre batalla
de Llantada (año 1068), en que triunfó Sandio
de su hermano .Alfonso VI.»
(Historia de España, por Lafuente.)
Alto 88 centímetros.—^Ancho 61 centímetros.
LAROGHA (D. José), natural de Granada, dis¬
cípulo de la Escuela especial de Pintura, Es¬
cultura y Grabado; premiado con medalla
de plata en la Exposición de aquella capi¬
tal de 1883.
Paseo del Prado, 3, cuarto.
351 —Vista de un patio en Granada.
Alto 48 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
352—Calle de Granada.
Idem id.
LATASA Y LAZGANO (D. Ramón), natural de
Lesaca (Navarra), discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado y
de D. Garlos de Haes.
Juan de Dios, 7, cuarto.
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353—La linde de la posesión (dibujo al carbón).
Alto 1'61 metros.—Ancho 97 centímetros.
354—Otoño (ídem id.)
Alto 65 ceiitímetros.—Ancho 50 centímetros.
355—Invierno (idemid.)
Idem id.
356—A la salida del bosque (idem id.)
Idem id.
357—Entre Fuenterrabía y Hendaya (marina, idem id.)
Alto 50 centímetros.—Ancho 65 centímetros.
358—Después del aguacero.
Alto 51 centímetros.—Ancho 90 centímetros.
359—Orillas del Manzanares.
Alto 38 centímetros.—Ancho 38 centímetros.
360—Marca baja en el Bidasoa.
Alto 23 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
361 —Entre Irán y Behovia.
Alto 30 centímetros.—Ancho 22 centímetros.
LE.\IUS OLMO (D. Eugenio), natural de Torre¬
lavega (Santander), discípulo de la Escue¬
la especial de Pintura, Escultura y Graba¬
do; premiado con medallas de tercera clase
en las Exposiciones generales de 1871 y
81; comendador de la Real y distinguida
orden de Isabel la Católica, y Regente de
la Calcografía nacional.
Alcalá, 11, entresuelo derecha.
362—«El Cristo pintado por Vclázquez» (grabado en lá¬
mina de cobre).
Alto 85 centímetros.—Ancho 61 centímetros.
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LENGO (D. íloHACio), natural de Málaga; pro¬
puesto por el Jurado de la Exposición de
Bellas Artes de 1881, para una segunda me¬
dalla en la ampliación de las de reglamen¬
to; comendador de número de Isabel la Ca¬
tólica, á propuesta del Ministerio de Fo¬
mento.
Fernando el Santo, 7, primero derecha.
363—«No os podréis quejar de mi,
vosotros á quien maté,» etc., etc.
Alto l'éó metros.—Ancho 81 centímetros.
364—La corde sensible.
Alto 1'38 metros.—Ancho 63 centímetros.
365—Retrato de D. E. A.
Alto 65 centímetros.—Ancho 4á centímetros.
366—Boceto.
Idem id.
LEÓN Y ESCOSURA (D. Ignacio), natural de
Oviedo, discípulo de la Real Academia de
San Fernando; premiado con medalla de
segunda clase en la Exposición nacional y
en la de Bellas Artes de Londres de 1874;
condecorado con la Encomienda de núme¬
ro de Isabel la Católica.
Reside en Paría.
367—Murillo en el convento.
(Pertenece al Museo de Nueva-York.)
Alto 1'30 metros.—Ancho 1'90 metros.
368—Maria Estuardo en sus tiempos felices.
(Pertenece al Sr. .Vvory.)
Alto 72 centímetros.—Ancho 93 centímetros.
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369—La diadema de esmeraldas.
Alto centímetros.—Ancho 7-Ji centímetros.
370—El descanso.
(Pertenece á D. C. Martínez.)
Alto 10 centímetros.—Ancho 17 centímetros.
LHARDY Y GARRIGUES (D. Agdstín), natu¬
ral de Madrid, discípulo de D. Garlos de
Haes; premiado con medalla de tercera cla¬
se en la Exposición nacional de 1878.
San Ag'iistín, 10, cuarto.
371—Alrededores de San Juan de Luz (paisaje).
Alto ri3 metros.—Ancho 2 metros.
372—Árboles en flor.
Alto 63 centímetros.—Ancho I'IS metros.
373—La torre de Damas (Granada).
(Pertenece al Ateneo de Madrid.)
Alto 2'27 metros.—Ancho l'liO metros.
LIMIÑANA (D. Eduardo), natural de Raeza
(Jaén), discípulo de Mr. Robert A. Marguet.
Bspoz y Mina, 2, cuarto izquierda.
374—Cabeza (estudio).
Alto 65 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
375—Idem id.
Alto 81 centímetros.—Ancho 61 centímetros.
376—Idem id.
Alto 89 centímetros.—Ancho 69 centímetros.
LIZCANO (D. Angel), natural de Alcázar de
San Juan (Ciudad-Real), discípulo de la
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ileal Academia de San Fernando; premiado
con medalla de tercera clase en las Exposi¬
ciones nacionales de Bellas Arles de 187G
y 1878 y de segunda en la de 188 !.
Cervantes, 13, estudio 2.
377—El primer Mandamiento de la Ley de Dios.
Alto r2.3 metros.—Ancho 2 metx-os.
LÓPEZ (Doña Ejiu-ia), natural de Murcia, dis¬
cípulo de D. Juan Albacete y Long; pre-
niiada con medalla de bronce en los Juegos
florales de aquella capital, verificados en
1883.
Barrio-nuevo, 8 y 10, segundo.
378—Cocina de una casa de campo.
Alto 32 centímetros.—Ancho 4S centímetros.
379—Florero.
Alto 26 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
LÓPEZ CAAMAÑO (D. Antomo), natural de
Valladolid, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado y de Don
José Méndez.
Mayor, 118, tercero izquierda.
380—El camino de los muertos.
Alto 1 metro.—Ancho 1'30 metros.
381—Alrededores de Sevilla.
Alto 80 centímetros.—Ancho 1'30 metros.
3821—Figuras dibujadas al lápiz.
Alto 63 centímetros.-Ancho 90 centímetros.
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LÓPEZ Y ELORGA (D. Juan Pablo), natural
de Madrid, discípulo de la Real Academia
de San Fernando y de D. Valentín Garde-
rera.
Justa, 21 y 23,. se!?undo.
383—Retrato.
Alto 1'25 metros.—Ancho 1 metro.
LÓPEZ DEL PLANO (D. Eduardo), natural de
Caspe (Zaragoza), discípulo de aquella Es¬
cuela de Bellas Artes, de la especial de Pin¬
tura, Escultura y Grabado y de D. Garlos
Luis de Ribera; premiado con medalla en
las Exposiciones regionales de Aragón en
1868 y en la de León en 1877.
San Miguel, 31, primero.
384—La mendiga en Aragón.
Alto 75 centímetros.—Ancho 06 centímetros.
385—El vergonzante.
Alto 75 centímetros.—Ancho 00 centímetros.
LÓPEZ REDONDO (D. Garlos), natural de Ma¬
drid, discípulo de D. Francisco Aznar.
Carrera de San Francisco, 15, segundo.
386—Retrato.
Alto 72 centímetros.—Ancho 57 centímetros.
LÓPEZ REDONDO (D. Ramón), natural de Ma¬
drid, discípulo de D. Francisco Aznar.
Carrera de San Francisco, 15, aegnndo derecha.
387—Estudio do luz.
Alto 80 centímetros.—Ancho 60 centímetros,
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LORENZO (Do5Ia Matilde), natural de Madrid,
discípula de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Jesús del Valle, 1, segundo izquierda.
388—Retrato del Sr. D. A. L.
Alto 67 centímetros.—Ancho 53 centímetros.
389—Idem de la autora.
Alto 71 centímetros.—Ancho 58 centímetros.
390—Idem de la Srta. Doña C. G.
Alto 65 centímetros.—Ancho 53 centímetros.
391—Idem de S. A. R. la Priucesa de Asturias (dibujo al
carbón).
Alto 72 centímetros.—Ancho 71 centímetros.
/
\ ' LOZANO Y ABAD (D. Enrique), natural de Va¬
lencia.
Plaza de la Reina, 25 (Valencia).
392—Retratos de SS. MM.; idem del autor; vistas de Va¬
lencia y de Sagunto', y varios tipos nacionales
(dibujo á pluma).
Alto 70 centímetros.—Ancho 1'05 metros.
LUGAS (D. Eugenio), natural de Madrid, dis¬
cípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Horfcaleza, 102, bajo.
393—Después de la fiesta. Dibujo de Serra (acuarela).
Alto 57 centímetros.—Ancho 40 centímetros.
394—Cuestión de licuor.
Alto 56 centímetros.—Ancho 79 centímetros.
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LUNA YNOVICIO (D. Juan), natural deManila,
discípulo en dicha capital de D. León Gue¬
rrero y en Madrid de D. Alejo Vera, pen¬
sionado extraordinario por Filipinas; pre¬
miado con medalla de segunda clase en la
Exposición general de Bellas Artes de 1881.
Saúco, 16, bajo.
395 —Spoliarium.
«Lugar situado cerca del auflteatro, donde se de¬
positaban los cadáveres de los gladiadores y
donde concluían de morir los combatientes que
habían sido heridos mortalmente.
«Atravesando las amplias galerías que rodean
el circo y bajando sus grandiosas escaleras de
piedra, oí como gemidos sordos, y poniéndome
cá escuchar, alguien que pasó rápidamente á mi
lado me dijo: son los ecos del Spoliarium.
«Me adelantó, descendiendo en dirección de
aquel extraño ruido, bajo las bóvedas inferio¬
res del anfiteatro, llegando á un vasto re¬
cinto, de escasa luz, y en partes iluminado tan
sólo por algunas antorchas humeantes.
«Allí vi una escena horrible, una procesión lú¬
gubre de gladiadores muertos ó moribundos
arrastrados con garfios por los servidores del
circo, que pasaban blasfemando é imprecando
á todos los dioses del infierno.
«Mientras que por una pequeña escalera, en
frente á donde yo estaba, se agrupaba una tur¬
ba de curiosos, la mujer romana, el joven diso¬
luto y toda la hez del bárbaro pueblo, mezclán¬
dose algunos que, por la expresión de sus fiso¬
nomías, parecían pertenecer á la secta del Na¬
zareno.
«Poco á poco, mi vista fué acostumbrándose á
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tanta oscuridad y vi, silenciosa, entre cadáve¬
res de hombres, mujeres y fieras revueltos y
humeantes, una joven piadosamente sentada.»
(Dezobry: Rome au siecle d'Auguste.)
«La página de los gladiadores es la página más
negra, con tener muchas muy negras, la histo¬
ria de la sociedad romana.»
(Roma, por D. Severo Catalina.)
Alto 4'25 metros.—Aucho 775 metros.
LÜPIAÑEZ (D. José), natural de Málaga, discí¬
pulo de la Escuela especial de Pintura, Es¬
cultura y Grabado y de D. Carlos de Haes.
Rosales, 10, tercero.
396—Cercanías de Aranjuez (impresión).
Alto 20 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
397—Pais (dibujo al carbón).
Alto 65 centímetros.—Anclio 50 centímetros.
LUQUE ROSELLÓ (D. Joaquín), natural de
Málaga, discípulo de D. Emilio Ocón y de
la Escuela de Bellas Artes de dicha capital.
Clavel, 6, tercero izquierda.
398—Cabeza (estudio).
Alto 51 centímetros.—Ancho 4S centímetros.
LLANOS (D. Juan Enrique de), natural de
Hampestead (Inglaterra), discípulo de la
Academia de San Fernando; premiado con
medalla de plata eu la Exposición de Va¬
lladolid de 1857.
Lista, 5, tercero.
399—Retrato de la Excma. Sra. Marquesa de F. de S.
Alto 72 centímetros,—Ancho 56 centímetros.
400
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I—Retrato de la Sra. Doña M. D. de 0.
Alto 72 centímetros.—Ancho 57 centímetros.
81
401—Figura de medio paso.
Alto 90 centímetros.—Ancho 55 centímetros.
LEONAR Y SENENT (D. Benito), natural de
Valencia, discípulo de D. Juan Peyró; pre¬
miado en varias Exposiciones.
Cruz, 8, segundo.
402—Marina tomada do la rada de Calpe (Alicante).
Alto 91 centímetros.—Ancho Víó metros.
LLIMONA (D. Jüan), natural de Barcelona,
discípulo de la Academia de Bellas Artos de
Boma.
Peligros, 12, seg-undo.
403—Judío anciano leyendo su sentencia. (Edad media.)
Alto 1'50 metros.—Ancho 2 metros.
404—San Francisco de Asís en éxtasis.
Alto 1'07 metros.—Ancho 67 centímetros.
405—Estudio.
Alto 79 centímetros.—Ancho 62 centímetros.
LLORENTE Y MERINO (D. Salvador), natu¬
ral de Aguilafuente (Segovia), discípulo de
la Escuela especial de Pintura, Escultura y
Grabado.
Corredera Alta, 10, principal.
406—Margarita.
Alto 1'60 metros.—Ancho 1'20 metros.
LLOBET Y DE YEPES (D. .TosÉ), natural de
6
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Alto 39 centímetros.—Ancho 36 centímetros.
^ MADRAZO (D. Alejo), natural de Quintanilla
de Arriba (Valladolid), discípulo de D. Ma¬
nuel Fernández Carpió.
Malasaña, 1, cuarto.
412—Sacerdotisa de Baco (estudio).
Alto 27 centímetros.—Ancho 20 centímetros.
MADRAZO Y CARRETA (D. Ricardo), natu¬
ral de Madrid, discípulo de su padre el Ex¬
celentísimo Sr. D. Federico de Madrazo y
de D. M. Fortuny; propuesto por el .Turado
en la Exposición de 1881 para medalla de
segunda clase.
Greda, 22, tercero.
413—Retrato de su sobrino Marianito Fortuny.
Alto roo metros.—Ancho 95 centímetros.
414—Retrato del Sr. D. A. de B.
Alto 70 centímetros.—Ancho 57 centímetros.
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MANRESA (D. José María), natural de Dolo¬
res, discípulo de k Escuela especial de Pin¬
tura, Escultura y Grabado.
üi'osas, 8, principal.
415—La Oración.
Alto rol metros.—Ancho 66 centímetros.




Alto 2 metros.—Ancho l'SO metros.
MARGOARTÜ (D. Macario), natural de Rego¬
na (Vizcaya).
Carrera de San Jerónimo, 14, tercero.
417—En el atrio de Pilatos.
«Jesús, después de ser azotado, se vistió con la
túnira y se sentó en una piedra, en donde por
segunda vez le desnudan para vestirle de rey
de mofa.»
Alto 3'50 metros.—Ancho 2'80 metros.
MARÍN BALDO (D. José).
Gorgnera, 9, cuarto (estudio).
418—Estudio de paisaje.
Alto 90 centímetros.—^Ancho l'SO metros.
MARÍN Y COLL.\DO (D. .Mariano), natural de
Valencia, discípulo de D. .Javier Yuste.
Cruz, 8, segundo.
419—Lago de la Albufera de Valencia (paisaje).
Alto 70 centímetros.—Ancho 1 metro.
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MARTÍ Y MONSÓ (D. José), natural ele Valen¬
cia, discípulo de la Escuela especial de Pin¬
tura, Escultura y Grabado; profesor y Di¬
rector de la de Valladolid; premiado con me¬
dalla de tercera clase.
Jíneva, 8, tercero (Valladolià).
420—El remordimiento de Judas.
Alto l'OO metros.—Ancho 1'70 metros.
421—Castillos en el aire.
Alto 00 centímetros.—Ancho 54 centímetros.
422—Estudio.
Alto 51 centímetros.-Ancho 40 centímetros.
MARTÍN (Doña M.aría), natural de Burgos,
discípulo de D. Enrique Gil.
Horno de la Mata, 5, principal.
423—Paisaje.
Alto 2ii centímetros.—Ancho 30 centímetros.
MARTÍN Y FREG (Srta. Doña Pastora) , natu¬
ral de Madrid, discípula de Doña Casilda
Mexía.
Farmacia, 14, sej^undo.
424—Jarrón árabe (dibujo á pluma).
Alto 45 centímetros.—Ancho 31 centímetros.
MARTÍNEZ (D. Leopoldo), natural de Madrid.
Silva, 41, segundo derecha.
425—Cabeza (estudio).
Alto 58 centímetros.-Ancho 18 centímetros.
-MARTÍNEZ ABADES (D. Juan), natural de-
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Gijón, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Libertad, 10, cuarto.
■426—Muerte de Mesaliua.
«El emisario de Narciso fué á matar á la Empe¬
ratriz en los huertos do Lúcali. El emisario, in¬
sultándola, la dió á escoger entre suicidarse ó
morir á sus manos; Mesalina arranca á su ver¬
dugo la espada, quiere atravesarse la garganta;
pero falta de fuerzas deja caer la espada en tie¬
rra; entonces coge el liberto la espada, y con fu¬
ria la parte el corazón. Mesalina, exhalando el
alma en un agudo quejido, cae exánime en el
regazo de su madre.»
(La Civilización, por Castelar.)
Alto 2'13 metros.—Ancho 2'SO metros.
MARTÍNEZ CUBELLS (D. S.alvadoh), natural
de Valencia, discípulo de la Escuela de Be¬
llas Artes de dicha capital y de su señor
padre D. Francisco; comendador de las Rea¬
les órdenes de Carlos III é Isabel la Católi¬
ca; primer restaurador del Museo nacional
de Pintura y Escultura; premiado con meda¬
llas de tercera, segunda y primera clase res¬
pectivamente en las Exposiciones nacionales
de 1871, 1876 y 1878.
Hortaleza, 96 (estudio).
427—Guzmán el Bueno.
Alto ri4 metros.—Ancho 4'16 metros.
428—Retrato de la Sra. Doña E. R. de A.
Alto rii metros.—Ancho 90 centímetros.
429—Idem del Sr. D. F. M. 1.
Idem id.
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430—Retrato de la Sra. Doña E. R. de M. G.
Alto 60 centímetros.—Ancho 45 centímetros.
431—Idem del niño .T. de E.
Alto 41 centímetros.—Ancho SO centímetros.
432—ldem del Sr. D. ,1. R. D.
Alto 61 centímetros.—Ancho 46 centímetros.
MARTÍNEZ MORENO (D. Juan), natural de la
Puebla de DonFadrique (Granada), discípu¬
lo de la Escuela especial de Pintura, Escul¬
tura y Grabado.
San Pedro, 8, setfimdo.
433—Bodegón.




Alto 78 centímetros.—Ancho 54 centímetros.
436—Racimo de uvas.
Alto 47 centímetros.—Ancho 37 centímetros.
MARTÍNEZ DEL RINCÓN Y ZIRES (D. Sera¬
fín), natural de Palència, discípulo de la
Academia de Bellas Artes de San Fernando;
comendador de Isabel la Católica; premiado
con medallas de oro en las Exposiciones pro¬
vinciales de Granada y Cádiz en 1883 y
1870, y de bronce en la de Valladolid en
18.o7; con mención honorífica y de tercera
Glaseen las Nacionales de 1867 y 1878, y
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propuesto por el Jurado para segunda me¬
dalla en la de 1881.
Fernando el Santo, 7, segundo.
437—¡Pobre bruja!
Alto 90 centímeti'os.—Ancho 1'20 metros.
MAS CARRASCO (D. Francisco), natural de
Valencia, discípulo de la Escuela de Bellas
Artes de San Carlos.
Alcalá, 17 triplicado, segundo.
438—El Vértigo (poema de Núñez de Arce).
« tres muertos alumbra el día
en la solitaria vega.»
(Paisaje.)
Alto 2'50 metros.—Ancho 3'70 metros.
MASEDA Y MADRID (D. Angel), natural de
Baeza, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Navas de Tolosa, 12, bajo.
439—Estudio de cabeza (al carbón).
Alto 62 centímetros.—Ancho 48 centímetros.
MATA (D. Cristóbal de la), natural de Sala¬




Alto 85 centímetros.—Ancho 60 centímetros.
441—Esperanza.
Alto 35 centímetros.—Ancho 55 centímetros.
MAULLA ALONSO (Doña Nicanora), natural
8S pr.MuaA
de Zamora, discípulo de D. Luis ïal)erner;
premiada por la Diputación de Zamora.
Arco de Santa Maria, 2", segundo.
442—Resolviendo un problema.
Alto 50 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
MAURA Y MONTANER (D. Bartolomé), natu¬
ral de Palma de Mallorca (Islas Baleares),
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado; premiado con meda¬
lla de primera clase en la Exposición gene¬
ral de Bellas Artes verificada en 1876, y con
medallas de Arte en las de Yiena y Filadèlfia
en 1873 y 1876; caballero de la Real y dis¬
tinguida orden de Garlos III, comendador
de la de Isabel la Católica.
Zurbano, 6, bajo derecha.
443—Doña Juana la Loca (grabado en cobre).
Alto 62 centímetros.—Ancho 7S centímetros.
(Fuera de concurso.)
MEGÍA Y MÁRQUEZ (D. NTcol.ís), natural
de Fuente de Cantos (Badajoz), discípulo de
la Escuela especial de Pinturd, Escultura y
Grabado y de D. D. Valdivieso.
I)oii Martíu, 16, tercero.
444—En el harem.
Alto 1'13 metros.—Ancho 84 centímetros.
MÉLIDA ALINARI (D. Enrioüe), natural de
Madrid, discípulo de I). José Méndez; pre¬
miado con segunda mcílalla.
Reside en París.
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445—Herrar ó quitar el bauco.
Alto 48 oentimetros.—^Anoho 67 centímetros.
446—De pesca,
Alto 32 centímetros.—Ancho 41 centímetros.
(No opta á premio.)
MENASSADE (Doña Emilia), natural de París,
discípula de D. Sebastián Gessa.
Zurbano, 6, segundo.
447—Frutas y flores.
Alto 89 centímetros.—Ancho 48 centímetros.
448—Envoi de raisin.
Alto 41 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
449—Laurier róse.
Idem id.
MENDEVILLEDE FLÓREZ (Doña María), na¬




Alto 58 centímetros.—Ancho 46 centímetros.
451—Idem id.
Alto 67 centímetros.—Ancho 47 centímetros.
MENDIGUGHIA YNÚÑEZ (D. Francisco Ja¬
vier), natural de Madrid, discípulo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fer¬
nando; premiado con menciones honoríficas.
Beina, 12, tercero.
452—A San Isidro.
Alto 62 centímetros.—Ancho 81 centímetros.
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453—De San Isidro.
Alto 62 centímetros.—Aueho 81 centímetros.
MENOGÂL (D. Armando), natural de la Haba¬
na, discípulo de D. Francisco Jover.
Espíritu Santo, 41, cuarto.
454—Generosidad castellana.
«Antes del alba se hallaba en los brazos de su
amada, que quiso á toda costa participar de su
suerte. Cogió cuantas joyas tenía para pagar su
rescate ó para subvenir á sus necesidades del
cautiverio, y fué en ;su compañía hasta donde
estaba Narváez, quien enternecido de su amor
le restituyó la libertad. »
(Historia Universal: César Cantó. TomoIV, cap. V.)
Alto 3'40 metros.—Ancho 3'20 metros.
(Propiedad de D. Agustín Zenvoraín, de la Repú¬
blica Argentina.)
MESEGUER (D. Antonio), natural de Murcia,
discípulo de aquella Escuela de Pintura.
Hortaleza, 14 y 16, segundo.
455—San .Terónimo.
Alto l'éS metros.—Ancho I'IO metros.
MESFREN (D. Elíseo), natural de Barcelona,
discípulo del Sr. Caba.
Fernando VII, 6.
456—Fin de fiesta.
Alto 1 metro.—Ancho 1'53 metros.
457—Asunto para un cuadro.
Alto 1'05 metros.—Ancho l'éS metros.
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458—En un café.
Alto 78 centímetros.—^Ancho 1'09 metros.
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MESTRE (D. Ramón), natural de Lérida.
Beside en Lérida.
459—Paisaje.
Alto I'IO metros.—Ancho 65 centímetros.
MESTRES (D. Apeles), natural de Rarcelona.
Reside en Barcelona.
460—Ilustraciones para los Episodios nacionales, de Pé¬
rez Gíüdós (dibujos á pluma).
Alto 61 centímetros.—^Ancho 97 centímetros.
MEXÍA Y SALES (Doña Casilda), natural de
Madrid, discípula de D. José Roma; pre¬
miada con mención honorífica en la Expo¬
sición nacional de 1873, profesora de Dibu¬
jo y Caligrafía en las Escuelas de la Asocia¬
ción para la enseñanza de la mujer.
San Bernardino, 16, sefirundo.
461 —Figura. Copia del yeso (al lápiz).










466—País (dibujo al carbón).
Alto 63 eeutímetros,—Ancho JtS centímetros.
467—Fruta (plato al humo).
Diámetro 18 centímetros.
468—Mater Dolorosa (dibujo al pastel).
Alto 4i centímetros.—Ancho 83 centímetros.
469—Florero (acuarela).
Alto 63 centímetros.—Ancho 48 centímetros.
470—Florero.
Alto centímetros.—Ancho 37 centímetros.
MIRET Y GONZÁLEZ (Doña Enriqueta), na¬
tural de Madrid, discípula de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado.
Claudio Ooello, 32, quinto.
471—Canastillo de flores.
Alto 42 centímeti'os.—Ancho oé centímetros.
MONLEÓN Y TORRES (D. Rafael), natural
de Valencia.
Don Ramón de la Cruz Qiotel).
472—Borrasca en el puerto de Laredo.
Alto 20 centímetros.—Ancho 1'15 metros.
473—La chambre d'amour (Biarritz).
Alto 60 centímetros,—Ancho 1 metro.
474—El puerto de Valencia (calma).
Idem id.
MONTEJANO (D. Gil), natural de Mui'cia, dis¬
cípulo de la Real Academia de San Fernan¬





Alto I'IO metros.—Ancho 85 centímetros.
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476—Moro de Tánger.
Alto r30 metros.—Ancho 1 metro.
MONTERO y CALVO (D. Arturo), natural d&
Valladolid, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado, y del Ex¬
celentísimo Sr. D. Federico de Madrazo;
premiado con medalla de tercera clase en la
Exposición nacional de 1881.
Princesa, 24, principal.
477—Muerte del Rey D. Pedro I de Castilla.
«Tal fué el trágico y miserable fin del Rey D. Pe¬
dro de Castilla (23 Marzo 1369), á la edad de
treinta y cinco años y siete meses, y á los diez
y nueve de su sangriento y proceloso reinado;
y tal fué el ensangrentado pedestal, sobre el
cual puso su pié el bastardo D. Enrique para
subir al trono de Castilla y de León.»
(Historia general de España: Lafuente. Tomo VII,.
cap. XVII.)
Alto 2'50 metros.—Ancho 3 metros.
MONTESINOS (D. Manuel), natural de Valen¬
cia; premiado con medalla de plata en Má¬
laga y de bronce en Sevilla.
Fuencarral, 102, bajo.
478—Interior de la catedral de Avila.
Alto 50 centímetros.—Ancbo 63 centímetros.
MONTESINOS AUSINA (D. Rafael), natura
de Valencia, discípulo de D. Rafael Monte-
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sinos y de D. Antonio Muñoz Degrain; pre¬
miado en varias Exposiciones provinciales.
Cruz, 8, segundo.
479—Nubes y lluvias.
Alto I'IO metros.—Ancho 1'90 metros.
MONTIAGUT (D. Federico A.), natural de Ge¬
tafe (Madrid).
San José, 2, principal.
480—Paisaje (estudio).
Alto 63 centímetros.—Ancho 49 centímetros.
MORENO (D. Matías), natural de Madrid, dis¬
cípulo de D. Federico de Madrazo; premia¬
do con medalla de tercera clase en la Expo¬
sición de Bellas Aides de 1864, conside¬
ración de la misma medalla en 1868 y pro¬
puesto pai-a medalla de segunda clase en
1881; profesor de la Academia de Toledo.
Eeside en Toledo.
481—Los dos sueños.
Alto 1'23 metros.—Ancho 1'75 metros.
482—La petenera.
Alto 65 centímetros.—^Ancho 43 centímetros.
483—Junto al arroyo.
Alto 1'04 metros.—Ancho 83 centímetros.
484—Retrato de D. F. Latorre (dibujo al lápiz).
Alto 62 centímeti'os.—Ancho 47 centímetros.
485—Idem de la Srta. Doña M. Moreno.
Alto 54 centímetros.—Ancho 46 centímetros.
MORENO CARBONERO (D. José), natural de
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Málaga, discípulo de D. Bernardo Ferrandiz
y de la Escuela especial de Pintura, Escul¬
tura y Grabado; premiado con medalla de
tercera clase en la Exposición de Bellas Ar¬
tes de 1876, de segunda en la de 1878 y de
primera en la de 1881; pensionado de mé¬
rito de la Academia de Roma.
Hortaleza, 96 (estudio).
486—Conversión del Duque de Gandía.
« tiembla el marqués, da un gemido, su rígida
fuerza pierde y á los brazos de su gentil-hom¬
bre, flojo y desplomado viene.»
Alto 3'15 metros.—Ancho 5 metros.
MORERA Y GALICIA (D. Jaime), discípulo
de D. Carlos de Haes; pensionado en Roma




Alto V24¡ metros.—Ancho 2'éÍ! metros.
488—Normandía (paisaje).
Alto r25 metros.—Ancho 2 metros.
489—Flores.
Alto r40 metros.—Ancho 1 metro.
490—Camino en Bretaña.
Alto r33 metros.—Ancho 85 centímetros.
MOSQUERA Y RUIZ VIDAL (D. Ramón), na¬
tural de Madrid, discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado, de
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D. Carlos Mugica y de D. Benito Soriano-
Murillo.
Santa Bárbara, 11, tercero.
491—La vuelta de la feria.
Alto 1'25 metros.—Ancho 1'02 metros.
MÜÑIZ (D. Alfoivso), natural de Madrid, dis¬
cípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Don Martín, 25, cuarto izquierda.
492—Una palma al mártir.
Alto 275 metros.—Ancho 2 metros.
MUÑOZ (D. Tomás), natural de Córdoba, dis¬
cípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Paseo del Prado, 3, cuarto.
493—Ofelia.
Alto 270 metros.—Ancho l'á2 metros.
MUÑOZ DEGRAIN (D. Antonio), natural de
Valencia, discípulo de aquella Escuela de
Bellas Artes y de la especial de Pintura,
Escultura y Grabado; premiado con meda¬
lla de tercera clase en la Exposición de
Bellas Artes de 1868; con segunda en las
de 1867 y 1871 ; consideraciones de tei'cera
en las de 1876 y 78, y de primera en la de
1881 ; medallas de arte en las Exposiciones
de Filadèlfia y Munich de 1877 y 1883; Pro¬
fesor de la Escuela de Bellas Artes de Má¬
laga, pensionado de mérito de la Academia
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(le Roma, comendadcH· de la Real orden de
Isabel la Católica y caballero de la de Car¬
los 111.
Hortaleza, 96 (estudio).
494—Orirtas del Tiber (Roma).
Alto 95 centímetros.—Ancho 1'22 metros.
495—El Vesubio en Mayo de 1882.
Alto 78 centímetros.—Ancho l'Oó metros.
496—Los amantes de Teruel.
(( ó el joven dijo á la doncella que pues su
Padre no lo mciiospreciaba sino por los dineros,
que si ella lo queria esperar cinco años, que él
iria á trevallar agora por mar, agora por tierra,
en do bubió dineros. La doncella en este tiem¬
po fué muy acossada del Padre para que toma¬
se marido. Como vidia que el tiempo de los cin¬
co años era ya pasado ó no sabia res del ena¬
morado íicieron las bodas. He el otro (falta
una hoja) dijo bessame que me muero; c ella
respusó no placía á Dios que yo faga falta á mi
marido por la pasión del Señor Jesu Cristo vos
suplico que vos acorhateis con otra que de mi
no fagais cuenta, pues á Dios no ha placido, no
place á mí. E dijo otra vegada; bessame que
me muero, ó rcspussó: no, ó la hora cayó muer¬
to. La joven cayó en el gran pensamiento de
(juanto la queria ó quanto había fecho por ella,
ó acordó de irlo á bessar antes que lo soterra¬
sen, ó tomó su lionesta compañía, c se fué á la
Iglesia del Señor Sant Pedro, que allí lo tenían.
Las mulleres, levantándose por ella, ella no cu¬
ró mas sino de al muer (rasgado) tan
pronto que allí erelató, y estaba queda que no
cayó que vidian, vieron que era muerta.»
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(Extracto hecho en 1600 por Juau Yagüe, notario
apostólico y de número de la ciudad de Teruel,
de una relación que existe en el Archivo de las
Gasas Consistoriales de dicha ciudad.)
Alto 3'30 metros.—Ancho 5'16 metros.
497—Canal de Venecia.
Alto 23 centímetros.—Ancho 32 centímetros.
498—Antes de la boda.
Alto r23 metros.—Ancho 94 centímetros.
MUÑOZ Y ZÜFIRIA (Doña Jlana), natural de
la Coruña, discípula de D. José Balaca.
Caballero de Gracia, 31, tercero.
499—Canastilla de llores-
Alto 4S centímetros.—Ancho 65 centímetros.
NAGEL (D. Enrique), natural de Málaga.
Eeside en Hálas:n.
500—La vuelta de la pesca (Málaga).
Alto 80 centímetros.—Ancho 1'50 metros.
501—Recuerdo de Aguas-Buenas.
Alto 60 centímetros.—Ancho áO centímetros.
NARVONA RELTRÁN (D. Francisco), natural
de Sevilla, discípulo de la Escuela de Be¬
llas Artes de dicha ciudad.
Eeside en Sevilla.
502—Escena de los tiempos do la persecución del cris¬
tianismo.
«En aquellos días tan aciagos para los cristianos,
la persecución de que eran víctimas daba lugar
á mil escenas tan horrililes como interesantes.
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—Era l'recuoute oucoDtrar por los campos los
cuerpos do los mártires abandonados después
de sufrir los más crueles suplicios. Los lazos
de la familia eran rotos violentamente y los más
allegados parientes veíanse obligados á refre¬
nar sus dolores; muchos cristianos, sin embar¬
go, pudieron dar un adiós de despedida á los
seres para ellos más queridos, á merced ya de
las sombras de la tarde ó de las tinieblas de la
noche.»
Alto l'Ol metros. —Ancho 65 centímetros.
NAVARO (D. Luis), natural de Jerez de la
Frontera (Cádiz), discípulo del Sr. Moriel.
Hernán Cortés, 6, segundo.
503—Dios os guarde.
Alto 32 centímetros.—Ancho 17 centímetros.
NAVARRETE Y FOS (D. Federico), natural de
Valencia, discípulo de la Escuela especial
do Pintura, Escultura y Graliado; premiado
con medalla de tercera clase en la Exposi¬
ción de Rollas Artes de 1878.
Atocha, 145, cuarto izquierda.
504—Jesús niño, disputando con los doctores (grabado
en cobre), reproducción del cuadro de Pablo
Veronós, existente en el Museo Nacional de Pin¬
tura y Escultura.
Alto 60 centímetros.—Ancho 85 centímetros.
NAVARRETE Y FOS (ü. Ricardo), natural de
Alcoy (Alicante), discípulo de la líscuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado;
premiado con mención honorífica en la Ex-
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posición nacional de 1864, con medalla de
tercera clase en la de 1866; de segunda cla¬
se en la de 1871; propuesto para la cruz de
Carlos 111 por el Jurado en la de 1881, y con
medalla de primera clase de oro en la re¬
gional de Valencia de 1867; premiado con
medalla de Arte en las Universales de Viena
y Filadèlfia; condecorado con las encomien¬
das de Isabel la Católica y de Carlos III.
Paseo de Becoietos, 7, cuarto.
505—¡No te aflijas!!
Alto 75 centímetros.—Ancho 57 centímetros.
506—Cabeza.
Alto JiO centímetros.—Ancho 32 centímetros.
507—Retrato de la Srta. D. L. N.
Alto é7 centímetros.—Ancho 38 centímetros.
(No opta á premio.)
NAVARRO (Doña Dolores), natural de Madrid,
discipula de Doña Luisa Amandi.
Espíritu Santo, 47, tercero.
508—Gato.
Alto 28 centímetros.—Ancho 22 centímetros.
NAVARRO (D. Román), natural de la Coruña.
Reside en la Coruña.
509—Costumbres gallegas en los alrededores de la Co¬
ruña.
Dair ó pan, nena. (Dale el pan, niña.)
Alto 60 centímetros.—Ancho 46 centímetros.
NAVARRO Y PALANCA (D. Salvador), na¬
tural de Valencia, discipulo de la Escuela
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de Bellas Artes de dicha capital; premiado
con medalla de plata por el Excmo. Ayun¬
tamiento de la misma y por la Sociedad de
Amigos del País.
Plaza de Serrano, 4, seg-undo.
510—Capilla mayor (catedral de Toledo).
Alto 1'07 metros.—Ancho 09 centímetros.
511—Sala capitular (catedral de Valencia).
Alto 30 centímetros.—Ancho 23 centímetros.
512—Capilla mayor (catedral de Valencia).
Idem id.
NAVARRO REIG (D. Felipe B.), natural de
Valencia.
Atocha, 145, tercero.
513—Retrato déla Sra. Doña María del P. R. de N.
Alto 70 centímetros.—Ancho 58 centímetros.
514—Idem de la Srta. Doña A. O.
Alto 41 centímetros.—Ancho 32 centímetros.
NEGRETE (D. Julián), natural de Santander,
discípulo de D. Francisco Fernández.
Greda, O, principal.
515—Paisaje.
Alto 18 centímetros.—Ancho 25 centímetros.
NICANOR (D. J.), natural de Madrid, dis¬
cípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Cruz, 47, entresuelo.
516—Noble de la Edad media.
Alto 51 centímetros.—Ancho 41 centímetros.
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NICOLAU COTANDA (D. Vicente), natural de
Valencia, discípulo de D. Ignacio Pinazo;
premiado en varias Exposiciones.
Cruz, 8, seg-undo.
517—La visión de Fray Martín.
(Poema de Núñez de Arce.)
Alto rji2 metros.—Ancho 2'10 metros.
NIDO NAVAS (D. Antonio), natural de Huel¬
va, discípulo de la Escuela de Bellas Artes
de Málaga.
Reside en Málaga.
518—Después de los yangüeses.
Alto 83 centímetros.—Ancho l'SD metros.
■NOGALES ¡D. José), natural de Málaga, dis¬
cípulo de D. Bernardo Ferrandiz y de la Es¬
cuela de Bellas Artes de dicha capital.
Reside en Málaga.
519—Paisaje.
Alto á2 centímetros.—Ancho 71 centímetros.
NOGALES (D. Luis), natural de Madrid, dis¬
cípulo de D. Federico Jiménez.
Velarde, 15, segundo derecha.
520—Cabeza (estudio).
Alto 20 centímetros.—Ancho 15 centímetros.
NORIEGA (Doña María del Milagro), natu¬
ral de Madrid, discípula del Sr. Ferrandiz;





Alto 32 centímetros.—Ancho 22 centímetros.
NORMANN (Mr. Adelsten), natural de Bodó
(Noruega), discípulo de la Escuela de Dus-
seldorff y del profesor Dücker; premiado
con medallas de plata en las Exposiciones
de Londres (1877) y Boston (1883).
522—Baliia de Noruega.
Alto l'SO metros.—Ancho 2'40 metros.
OCTAVIO DE TOLEDO Y ZULUETA (Doña
Dolores), natural de Madrid, discípula de
D. Regino Páramo y del Conservatorio de
Artes y Oiicios.
Pretil de los Consejos, 5, segundo derecha.
523—Bodegón.
Alto 42 centímetros.—Ancho 53 centímetros.
OCHOA Y MADRAZO (D. Rafael de), natural




Alto 55 centímetros.—Ancho 41 centímetros.
OLIVA RODRIGO (D. Eugenio), natural de Pa¬
lència, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado; pensionado
de la Academia de España en Roma.
Hortaleza, 42 (estudio).
pixtuha
Cervantes en sus últimos días, escribe la dedicato¬
ria al Conde do Ccmos.
«Puesto ya uu pié en el estribo
y en las ansias de la muerte,» etc.
Alto 3 metros.—Ancho á'oO metros.
OLIVA Y RODRIGO (D. José), natural de Fa¬
lencia, discípulo de su hermano.
Hortaleza, 4S (estudio).
526—Escenas del Carnaval en Madrid.
Alto 70 centímetros.—Ancho V2Ô metros.
0-NEILLE Y ROSIÑOL (D. Juan), natural de
Palma de Mallorca (Raleares), discípulo de
D. Salvador Torres y de D. Garlos de Haes;
premiado con medalla de plata en la Expo¬
sición provincial de las Baleares celebrada
en 1861; académico corresponsal de la Real
de Bellas Artes de San Fernando; de núme¬
ro y Secretario general de la provincial de
Palma de Mallorca; vocal de la Comisión
de Monumentos históricos y artísticos de
aquella provincia; presidente de la sociedad
artística «El Fomento de la pintura y es¬
cultura.»
Eeside en Palma.
527—Conferencia para un ataque.—Unas majas consul¬
tando una carta de amor dirigida á un joven.
Alto 36 centímetros.—Ancho 45 centímetros.
528—Idem para una defensa.—.Toven petimetre, comen¬







Alto 55 centímetros.—Ancho 1 metro.
530—Formentor.—Mallorca (paisaje).
Idem id.
ORTEGA .(D. Federico), natural de Sevilla,
discípulo de la Escuela de Bellas Artes de
aquella provincia.
Santa Engracia, 41, segundo izquierda.




ORTÍZ (Doña Ana), natural de Madrid, discí-
pula de D. Enrique Gil.
Silva, 31, principal.
533—Flores (estudio).
Alto 10 centímetros.—Ancho 16 centímetros.
PADIERNA DE VILLAPADIERNA (D. Adol¬
fo), natural de Valladolid, discípulo de la
Escuela especial de Pintura, Escultura y
Grabado.
VUlanuera, 7, tercero.
534—Beethoven (dibujo al carbón).
Alto 85 centímetros.—Ancho 70 centímetros.
535—Retrato de la Sra. Doña P. M. y A.
Alto 70 centímetros.—Ancho 60 centímetros.
PACHECO Y FUENTES (D. Ricardo), natural
10() pintura
(le Santander, discípulo del Excino. Señor
D. Garlos Luis do Ribera.
San Vicente Alta, 27, principal.
536—Pablo y Virginia.
«Pablo toma en sus brazos á Virginia y pasó el río
Negro.»
Alto r32 metros.—Ancho 05 centímetros.
PALLARÈS ALLUSTANTE (D. .Toaqüín), na¬
tural de Zaragoza, discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado,
de D. Pablo Gonzalvo y de D. V. Palmaroli;
propuesto por'el Jurado de la Exposición
general de Bellas Artes de 1881 para una
medalla de tercera clase extraordinaria.
Lope (le Vega, 55, tercero derecha.
537—Tentaciones de San Antonio Abad.
«Envidioso el demonio de los progresos que An¬
tonio hacia, movió todas sus máquinas para
disgustarle de la vida que había emprendido
» Viendo frustrados todos sus artificios, le ata¬
có por otro camino: puso en ejercicio todas las
armas de la sensualidad, insultos de la imagi¬
nación, torpezas del pensamiento, rebeldías de
la carne. Pero Antonio resistió con valor á
todo
«Redobló los rigores de la penitencia, y consiguió
una completa victoria.»
(Año Cristiano ó Ejercicios de Piedad, pág. 256.)
Alto 3'15 metros.—Ancho 2'30 metros.
538—Retrato de la Srta. Doña E. H.
(Propiedad de D. Ricardo Hernández.)
Alto 53 centímetros.—Ancho 48 centímetros.
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PARADA Y SANTÍN(D. José), natural de Ma¬
drid, discípulo de D. F. Domínguez.
Luna, 6, cuarto.
539—Retrato de M. B.
Alto 27 centímetros.—Audio 22 centímetros.
540—Idem de F. B.
Alto é7 centímetros.—Ancho 37 centímetros.
541—Estudio.
Alto 43 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
542—Idem.
Idem id.
PARDO Y DAUDER (D. Daniel), natural de
Cerda (Valencia), discípulo déla Escuela de
Bellas Artes de dicha capital.
Pez, 31, tercero.
543—Retrato de señora (dibujo á pluma).
Alto 13 centímetros.—Ancho 10 centímetros.
PARDO Y PÉREZ (D. Manuel), natural de
Budia (Guadalajara), discípulo de su señor
padre.
San Marcos, 3C y 33, cuarto.
544—Paisaje (estudio del natural).
Alto 2j centímetros.—Ancho 4-0 centímetros.
545—Recuerdo de Biarritz (marea baja).
Alto 33 centímetros.—Ancho 72 centímetros.
PARLADÉ Y DE IIEREDíA (D. Andrés), na-
tural de Málaga, discípulo de 1). José More¬
no Carbonero y de D. Manuel Wssel.
Paseo de la Castellana, 8.
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546—Gladiadores victoriosos ofreciendo las armas á Hér¬
cules-Guardián.
Alto 3'50 metros.—Ancho 2'50 metros.
PELLICER (D. J. L.), natural de Barcelona;
premiado con medalla de tercera clase en
la Exposición nacional de Bellas Artes de
1871 y en la de Arte de Viena de 1873; me¬
dalla de tercera clase en la de 1877; de coo¬
peración en la Universal de París de 1878.
547—Dibujos hechos para la ilustración de la leyenda
del Cid.
Alto 81 centímetros.—Ancho 08 centímetros.
548—Idem id. para la segunda parte del Quijote.
Alto 79 centímetros.—Ancho 1 metro.
549—Ilustraciones para los Episodios nacionales, de Pé¬
rez Galdós.
Alto 61 centímetros.—Ancho 97 centímetros.
550—Idem id.
Idem id.
PEÑA Y POBBEZO (D. Pablo), natural de
Pravia (Oviedo), discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado.
Corredera Baja, 2í, scífundo.
551—El boticario.
Alto 51 centímetros.—Ancho 32 centímetros.
PERA (D. Joaquín María), natural de Barcelo¬
na, discípulo de la Escuela de Bellas Artes
pintura ^09
de aquella capital, de D. Federico Trias y de
D. Federico Català.
Beside en Barcelona, calle del Pino, 1, segundo.
552—Liguria.
Figura decorativa inspirada en la oda «Crudelis
ad hue, et Venus muneribus potens,» de Hora¬
cio, traducción castellana de Fernando de He¬
rrera.
Alto 2 metros.—Ancho 1'35 metros.
553—Cloe.
Figura decorativa inspirada en la oda «Vitas hu-
misuleo me similes, Chloe,» de Horacio, tra¬
ducción castellana de D. Javier de Burgos.
Alto 2 metros.—Ancho 1'35 metros.
PERALTA (D. Francisco).
554—Al último Pater (acuarela).
Alto rOi metros.—Ancho 71 centímetros.
PEREA Y LANDÁRURU (D. Julián), natural
de Oquendo (Alava), discípulo de la Escuela
superior de Arquitectura.
Horno de la Mata, 9, tercero derecha.
555—Cabeza del Salvador (dibujo á pluma).
Alto 28 centímetros.—Ancho 23 centímetros.
PEREDA (D. Federico), natural de Villarcayo
(Burgos), discípulo de Knaus.
Horno de la Mata, 5, cuarto.
556—Diana sorprendida.
Alto rSO metros.—Ancho 5'60 metros.
i 10 pixtura
PÉREZ ALEMÁN (Doña Regina), natural de
Murcia, discípula de la Escuela de Artes y
Oficios y de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Santa Feliciana, 3, principal.
557—Retrato.




Alto 25 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
560—Idem.
Idem id.
PÉREZ DE CAMINO (D. Fernando), natural de
Santander, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado.
San Bernardino, 9, principal izquierda.
561—Un día de invierno. Santander (paisaje).
Alto 70 centímetros.—Ancho 1'16 metros.
562—Ría de Bilbao (marina).
Alto 62 centímetros.—Ancho 1 metro.
563—Vista de Castro-Urdiales (marina).
Alto 35 centímetros.—Ancho 56 centímetros.
PÉREZ DE CASTRO (D. Pedro), natural de
Madrid; premiado con mención honorífica
de primera clase por el Ministerio de Fo¬
mento el año 1860, medalla de tercera cla¬
se en la Exposición artística industrial del
año 1871.
Huertas, 01, tercero izquierda.
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564—Vista general de Segovia.
Alto 40 centímetros.—Auclio 83 centímetros.
565—Idem de la Granja.
Idem id.
566—Idem de los jardines de la Granja (aguada).
Alto 58 centímetros.—Ancho 42 centímetros.
567—Idem de la catedral de Segovia.
Idem id.
PÉREZ RUBIO (D. Antonio), natural de Naval-
carnero (Madrid), discípulo de la Real Aca¬
demia de San Fernando y de D. Juan y Don
Carlos Ribera; -premiado con medalla de
tercera clase en la Exposición general de
Bellas Artes de 1862; consideración de
igual medalla en la de 1867; propuesto para
la cruz de Maria Victoria por el Jurado de
la de 1871. Caballero de la de Carlos 111
(Exposición de 1878), y propuesto para me¬
dalla de segunda clase por el Jurado de
1881. Premio y accésit èn el certamen del
centenario de Calderón, otorgado por la Aso¬
ciación de Escritores y Artistas.
E^coletos, 19, tercero.
568—Francisco I, Rey de Francia, en la torre do los Lú¬
janos.
«Hecho prisionero el Rey en la célebre batalla de
Pavía, por las tropas del Emperador Garlos V,
es conducido á Madrid acompañándole y cus¬
todiándole el Virrey de Ñápeles Launoy y el ca¬
pitán Hernando de Alarcón, guardándole de or-
■112 pintura
den del Emperador en la torre do los Lújanos,
fortaleza y prisión de Estado.»
Alto 1'30 metros.—Ancho l'SO metros.
569—El Rey D. Felipe IV en Navalcarnero.
«A la llegada del Rey con motivo de su boda con
Doña Mariana de it^ustria á la citada villa, don¬
de se desposó, salen á recibirle y rendirle ho¬
menaje el concejo y clero entre las aclamacio¬
nes entusiastas del pueblo (boceto del cuadro
destinado á la sala consistorial de dicho pue¬
blo.)»
Alto 45 centímetros.—Ancho 60 centímetros.
570—Corrida de gallos por majos y chisperos.
Alto 35 centímetros.-Ancho 55 centímetros.
571—La tentación; fugite innimici mei.
Alto 25 centímetros.—Ancho 20 centímetros.
572—Amor mucho amor.
Idem id.
PETERSEN (EiLif), natural de Christiania
(Noruega); lia hecho sus estudios en Garls-
ruhe, Munich, París é Italia; premiado con
segunda medalla en Munich (1876) y en Pa¬
rís (1878); miembro de la Academia de Be¬
llas Artes de Copenhague.
Reside en Pai'ís.
573—Las dos hermanas.
Alto 1'30 metros.—Ancho 1'20 metros.
PICOLO LÓPEZ (D. Manuel), natural de Mur¬
cia, discípulo de la Escuela especial de Pin¬
tura, Escultura y Grabado.
San Vicente, 23, tercero derecha.
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574—La Judia de Toledo.
«Traidores fué á decirles, y turbada,
viendo cerca del pecho las cuchillas,
mudó la voz y dijo: ¡Caballeros!
¿por qué infamáis los ínclitos aceros?....»
(D. Luis de Ulloa: La Raquel.)
Alto l'BS metros.—Ancho 1'35 metros.
PINAR Y MOYA (D. Eduardo), natural de
Madrid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Mayor, 3i, cuarto izquierda.
575—Recuerdo de Granada.
Alto 55 centímetros.—Ancho 85 centímetros.
PINELO Y LLULL (D. José), natural de Cá¬
diz, discípulo de la Escuela de Bellas Artes
de aquella ciudad.
Reside en Sevilla.
576—Orillas del Guadaira (Alcalá de Guadaira).
Alto 68 centímetros.—Ancho 1'02 metros.
(No opta á premio.)
PLÁ Y GALLARDO (D. Cecilio), natural de
Valencia, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado, de la de




(Canto XVII, círculo VIL)
Alto 2'80 metros.—Ancho 3'(12 metros.
8
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PLANELLA Y RODRÍGUEZ (ü. Jüan), natu¬
ral de Rarcelona, discípulo de la Escuela de
Relias Artes de dicha capital; pensionado
en Roma.
Reside en Barcelona, Lladó, 3, tercero.
578—La niña obrera.
Y dijo Dios: «Ganarás el pan con el sudor de tu
rostro.»
Alto 2'18 metros.—Ancho V77 metros.
579—Un lancero de Borbón.
Alto 60 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
POLAK (D. Fernando), natural de Vesoul (Hau¬
te-Saône), discípulo de Mr. Bonnat.
Serrano, 4, principal.
580—La promenade au boix.
Alto 55 centímetros.—Ancho 37 centímetros.
581—Un mendiant á Sétñlle.
Alto 81 centímetros.—Ancho 58 centímetros.
582—Retrato del maestro Vázquez.
Alto 65 centímetros.—Ancho 56 centímetros.
POLANCO Y CRESPO (D. Victoriano), natu¬
ral de Santander, discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado.
Magdalena, 22, segundo.
583—Una bruja (provincia de Santander).
Alto 52 centímetros.—Ancho 43 centímetros.
584—En un humilladero de ánimas (provincia de San¬
tander).
Idem id.
PINTURA 1 I S
POVEDA Y JUAN (D. Vicente), natural de
Petrel (Alicante), discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado;
pensionado en Roma por la Diputación pro¬
vincial de aquella provincia.
Reside en Roma.
585—Valle de lágrima.s.
Alto 3 metros—Ancho 2 metros.
PUENTE (D. José), natural de Madrid, discí¬




Alto 40 centímetros.—Aiiclio 30 centímetros.
PULGAR (D. Santiago), natural de Madrid,
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Palafox, 12, principal.
587—Retrato de la niña A. C.
Alto 47 centímetros,—Ancho 38 centímetros.
588—Bodcgóu.
Alto>78 centímetros.—Ancho 48 centímetros.
QUINTANA (Doña Asunción), natural de Ma¬
drid, discípula de D. Francisco Garreño.
Huertas, 78, principal.
589—Flores (boceto).
Alto 62 centímetros.—Ancho 48 centímetros.
QULNTANA (Doña Julia), natural de .Madrid,




Alto 62 centímetros.—Ancho 48 centímetros.
RAEZ Y GONZÁLEZ (D. Luis), natural de
Madrid, discípulo de D. Federico Jiménez.
Prado, 13, segundo.
591—Paisaje.
Alto 20 centímetros.—Ancho 28 centímetros.
RAMÍREZ (D. Eloy), natural de Madrid, dis¬
cípulo de D. Antonio Pérez-Rubio y de la
Escuela especial de Pintura, Escultura y
Grabado.
Plaza de San Marcial, 4, tercero derecha.
592—Delicias del campo.
Alto 60 centímetros.—Ancho 99 centímetros.
RAMÍREZ (D. Manuel), natural de Arjona
(Jaén), discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado; premiado
con medalla de tercera clase en la Exposi¬
ción de 1878.
Gorgnera, 14, (estudio).
593—Pedir limosna para enterrar el cuerpo de D. Alvaro
de Luna.
Alto 3'65 metros.—Ancho 3 metros.
RAMOS ARTAL (D. Manuel), natural de Ma¬
drid, discípulo de D. Garlos de Haes.
Trafalgar, 8, principal.
594—Casa de campo (estudio)..
Alto 1 metro.—Ancho 57 centímetros.
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595—Toledo (impresión del natural).
Alto 1 metro.—Ancho 57 centímetros.
596—Cercanías del Cristo de la Vega (Toledo).
Alto metros.—Ancho 2'30 metros.
REGIO Y GIL (D. Enrique), natural de Ma¬
drid, discípulo de D. Manuel Ojeda, de Don
Francisco Jover y de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado; pensionado
en Roma, por oposición, por la Excma. Di¬
putación provincial de Madrid, y propuesto
por el Jurado para una medalla de tercera
clase en la Exposición nacional de Bellas
Artes de 1881.
597—Últimos momentos de Frey Lope Félix de Vega
Carpió.
Alto 2'61 metros.—Ancho 3'87 metros.
REGUERA (D. Francisco de Jesús), natural de
Valencia, discípulo de aquella Escuela de
Bellas Artes y de D. Garlos de Haes.
Santa Catalina, 6, bajo.
598—Alrededores de Portaceli. Valencia (á la caida de
la tarde).
Alto 1*64 metros.—Ancho 1'05 metros.
599—Camino de Mogente. Valencia (al medio día).
Alto 70 centímetros.—Ancho 47 centímetros.
RIANGIIO MORA (D. Agustín), natural de
Entrambas-Mestas (Santander), discípulo
' pz.vtüra
de D. Garlos de Haes y de Mr. Lemoriniere;
premiado con mención honorífica en la Ex¬
posición nacional de 1860, y con diferentes
medallas en las universales de Amberes,
Bruselas, Lieja y Gante.
üeside en Santander.
600—Paisaje montañés.
Alto 1'03 metros.—Ancho 1*40 metros.
601—Orillas del rio Luana.
Alto 73 centímetros.—Ancho 1*03 metros.
602—Un bosque de castaños.
Idem id.
RIGALT (D. Agustín), natural de Barcelona,
discípulo de aquella Escuela de Bellas Ar¬
tes; premiado con medalla de plata en la
Exposición de artes decorativas en 1880 y
tercera medalla en la de Minería de 1883.
Reside en Barcelona.
603—Metalistería y cerámica (original para la enseñanza
de las artes decorativas).








Alto 68 centímetros.—Ancho 87 centímetros.
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KIGALL (D. Eknestoí, natural de Manila, dis¬
cípulo do aquella Escuela de Bellas Artes.
Salesas, 10, tercero.
608—Retrato.
Alto 65 cantímetros.—Ancho 52 centímetros.
RIGHART (D. Fernando), natural de Valencia.
Taldiena, 8.
609—Entrada triunfal en Valencia del Rey D. Jaime el
Conquistador (año 1238).
Alto 3'8" metros.—Ancho 6'61 metros.
RINCÓN MARTÍNEZ (D. Andrés), natural de
Madrid, discípulo de D. Emilio Sala.
Hortaleza, 110, bajo.
610—Retrato de la Sra. P. M.
Alto 65 centímetros.—Ancho 52 centímetros.




Aliio 62 centímetros.—Ancho 45 centímetros.
ROHLES (D. Pedro), natural de Cádiz, discí¬
pulo de aquella Escuela de Relias Artes y
de D. Sebastián Gessa.
Peninsular, 5 (estndio).
612~Frutas.
Alto ai centímetros.—Ancho 79 centímetros.
ROGA'(D. Leopoldo), natural de Barcelona,
^20 pi.ntuha
discípulo de aquella Escuela de Bellas Artes.
Beside en Barcelona.
613—Borracho.
Alto 1'05 metros.—Ancho 70 centímetros.
614—Vendedora de gallinas.
Alto 85 centímetros.—Ancho 57 centímetros.
RODIL Y ÁLVAREZ (Doña Antonia), natural
de Madrid, discípula de Doña Adela Ginés.
remando el Santo, 2, principal.
615—Paisaje (al carbón).
Alto 28 centímetros.—Ancho ái centímetros.
RODRÍGUEZ ALONSO (Doña Carmen), natu¬
ral de Santiago Millas (León), discípula de
D. Antonio Pérez-Rubio.
Orellana, 5, tercero.
616—La enramada de San Juan. Costumbres de los se¬
rranos de la Cerca (inmediaciones del Escorial).
Alto 60 centímetros.—Ancho 79 centímetros.
RODRÍGUEZ HERRERAS (D. Adolfo), natu¬
ral de Valladolid.
Desengaño, 3.
617—Doña Blanca deBorbón, esposa de D. Pedro el Cruel,
momentos antes de tomar la copa de veneno,
por orden de su esposo.
« la mandó matar en este año (1361) en su
prisión de Medina-Sidonia, haciéndola dar ve¬
neno.» (Garibay.)
«E era blanca é rubia é de buen donaire é seso.»
(Ayala.)
Alto 2 metros.—Ancho P36 metros.
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RODRÍGUEZ DE LATORRE (D. Pedro), natu¬
ral de Jaén, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado; premiado
con primer premio en aquella Exposición
provincial, y propuesto para tercero en la
Nacional de Bellas Artes de \ 881.
Chincliilla, 1.
618—Perros de presa.
Alto rol metros.—Ancho 87 centímetros.
RODRÍGUEZ TEJERO (D. Angel), natural de
Segovia, discípulo de aquella Escuela de
Bellas Artes; premiado con mención hono¬
rífica en la Exposición de Bellas Artes de
1873.
Madera Alta, 28, principal.
619—Recuerdos de campaña. (Prólogo.)
Alto 30 centímetros.—Ancho 62 centímetros.
620—Idem id. (Epilogo.)
Idem id.
ROCHELT (D. Luis), natural de Bilbao (Viz¬
caya), discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado; premiado
con mención honorífica en la Exposición
provincial de dicha ciudad en 1882.
Arenal, 15, principal.
621—^Inmediaciones de Begoña (Bilbao).
Alto 35 centímetros.—Ancho 20 centímetros.
ROUZÉ (D. Fernando), natural de Selles Saint-
Dénis (Loir et Cher), discípulo de la Escue-
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la de Bellas Artes; premiado con menciones
honoríficas.
Plaza de Santa Ana, 7, principal.
622—Retrato de D. J. A.
Alto 1*14) metros.—^Ancho 88 centímetros.
623—Idem del Sr. Marqués de R.
Alto 4)1 centímetros.—Ancho 32 centímetros.
624—Idem de D. .1. E.
Alio 72 centímetros.—Ancho 58 centímetros.
625—Idem de D. A. M. D. •
Alto 36 centímeti'os.—Ancho 27 centímetros.
626—Mr. Hervy.
Alto 50 centímetros.—Ancho 4)0 centímeti'os.
RUBIO AMOEDO (D. Alberto), natural de
Madrid.
Isabel la Católica, 5, segundo.
627—Diccionario de desvergüenzas.
Alto 6á centímetros.—Ancho 53 centímetros.
RUIZ BLASCO (D. José), natural de Málaga,
discípulo de aquella Esquela de Bellas Artes
y Profesor de la misma, conservador del Mu¬
seo Municipal; premiado en varias Exposi¬
ciones provinciales.
Reside en Málaga.
628—La luna de miel.
Alto 1*08 metros.—Ancho 1*62 metros.
RUIZ BLAGER {D. Antonio), natural de Má¬




Alto 32 centímetros.—Ancho 40 centímetros.
RÜIZ GUERRERO ¡D. Manuel), natural de
Granada, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Libertad, 11, cuarto.
630—Procesión en Granada. (De vuelta.)
Alto 90 centímetros.—Ancho .18 centímetros.
RUlZ MORALES (D. Manuel), natural de Taza
(Granada), discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado y de Don
Alejandro Ferrant; premiado por las Diputa¬
ciones provinciales de Granada y Jaén, ca¬
ballero de Carlos III.
Cid, 5, principal.
631 —Margarita la tornera.
(Leyenda de Zorrilla.)
Alto 3 metros.—Ancho 2 metros.
RUIZ DE QUEVEDO (D. Santos), natural de
Pesquera (Santander), discípulo de la Es¬




Alto á»5 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
RU.MOROSO (D. Enrique), natural de Sevilla;
premiado con medallas de bronce en las Ex¬
posiciones de Sevilla y Cádiz (1878).
Santa Catalina de los Donados, 3, principal.
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633—Pasajes (paisaje).





SADA CASTRO (D. Aniceto), natural de Tu¬
dela (Navarra), discípulo de D. Esteban
López.
Barco, 5, principal.
636—Retratos de SS. MM. Doña Isabel, D. Francisco de
Asís, y D. Alfonso siendo Príncipe (dibujo á
pluma).
Alto 30 centímetros.—Ancho 25 centímetros.
SAENZ DE LLORENTE (Doña Renita), natural
de Rilbao, discípula de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado; premiada
con mención honorífica en la Exposición
provincial de aquella ciudad en 1882.
Corredera Alta, 10, principal.
637—Retrato de S. A. la Princesa de Asturias.
Alto r38 metrSs.—Auelio 96 centímetros.
SAINT AÜRIN (D. Alejandro), natural de
Madrid, discípulo de Lizcano.
Carrera de San Jerónimo, 41, bajo.
638—Escenas de antaño.
Alto 90 centímetros.—Ancho 1'40 metros.
SALA (D. Emilio), natural de Valencia.
Cervantes, 30, cuarto (estudio).
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639—Cuadro cou varios dibujos á pluma (ilustraciones
para los Episodios nacionales de Pérez Galdós).
Alto 45 centimetres.—Ancho l'OO metros.
SALA JULIÉN (D. Manuel), natural de Cádiz,
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Hortaleza, 75, segundo izquierda.
640—Retrato del niño D. José María Campos y Campos.
Alto 65 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
641—Jesús en la cruz.
Adto 2'50 metros.—Ancho 1'75 metrosi
SALINAS Y TERUEL (D. Agustín), natural de
Zaragoza, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado; pensionado
en Roma por aquella Diputación provin¬
cial.
Eeside en Roma.
642—El remordimiento de Caín.
Alto 2'75 metros.—Ancho 3'85 metros.
643—Cabeza de un paje florentino.
Alto 50 centímetros.—Ancho 40 centímetros.
salís y camino (D. José), natural de Santo-
ña (Santander), discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado.
Campomanes, 10, cuarto interior izquierda.
644—Orillas del Bidasoa.
Alto 80 centímetros.—-Ancho 43 centímetros.
645—Cercanías de San Sebastián.
Alto 67 centímetros.—Ancho 43 centímetros.
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SALMSON (D. Hugo), natural de Stockholmo
(Suècia), discípulo de la Academia de Be¬
llas Artes de aquella capital; premiado con
mención honorífica en la Exposición uni¬
versal de París de 1878; ídem en el Salón
(París) en 1878; medalla en el mismo en
1879; diploma de honor en Munich (Bavie-
ra) en 1879; caballero de la Legión de Honor
(Francia); de la orden de Carlos III, y de la
orden de Wasa (Suecia), etc., etc.; miem¬
bro de las Academias de Stockholmo y Co¬
penhague.
Reside en Pax'ís, calle de Dupérré, 17.
646—Retrato de la Srta. de H.
Alto 2 metros.—Ancho I'IO metros.
SALVADORES AZNAR (D. Alfonso), natural
de Madrid.
Moya, 2, segundo derecha.
647—Puesta del sol (paisaje).
Alto 50 centímetros.—Ancho 1'92 metros.
SAN BARTOLOMÉ Y LLANECES (D. José),
natural de Madrid, discípulo de la Escuela
especial de Pintura. Escultura y Grabado.
Hortaleza, 42 (estudio).
848—Gladiadores antes del combate.
Alto 1'50 metros.—Ancho 93 centímetros.
SÁNCHEZ BARBUDO (D. Salvador), natural
de Jerez, discípulo de D. José Villegas; pre-
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miado con medalla de tercera clase en 1881.
Reside en Roma.
649—Hamlet (última escena).
Alto 375 metros.—Ancho 7 metros.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (D. José), natural de




Alto 50 centímetros.—Ancho 1 metro.
651—Idem. (PílSiijcS.)
Idem id.
SÁNCHEZ SANTAREN (D. Lüciano), natural
de Mucientes (Valladolid), discipulo de Don
Pablo Gonzalvo y de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabadp.
Deseníjaño, 12, tercero izquierda.
652—Estudio de ropajes.
Alto áS centímetros.—Ancho 32 centímetros.
SANTA CRUZ Y RUSTAMANTE (D. Ramiro),
natural de Santander, discípulo de D. Vi¬
cente Palmaroli y de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado; premiado con
medalla de tercera clase en la Exposición
nacional de Relias Artes de 1878, caballero
de Carlos HI, comendador de Isabel la Ca¬
tólica.
Reside en Santander.
653—Los saltimbanquis en la feria de Santander.
Alto 96 centímetros.—Ancho 1'30 metros.
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SANTA MARÍA Y PIZARRO (D. Luis), natu¬
ral de Madrid, discípulo de la Escuela espe¬
cial de Pintura, Escultura y Grabado.
Libertad, 13, bajo.
654—Episodio de la Crónica del Rey D. Pedro.
«E era caballerizo mayor del Maestre, é fallóle en
el palacio de caracol do estaba Doña María de
Padilla é sus fijas del Rey, donde el dicho San¬
cho Ruiz se acogiera cuando oyó el ruido que
mataban al Maestre; ó entró en la cámara del
Rey, é avía tomado Sancho Ruiz á Doña Bea¬
triz, fija del Rey, en los brazos, cuidando esca¬
par de la muerte por ella.»
Alto 1'07 metros.—Ancho 1'62 metros.
SEGUI AREGHAVALA (D. Mamerto), natu¬
ral de Bilbao, discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado.
San Ag-ustín, 3 (estudio).
655—Idilio.
Alto 65 centímetros.—Ancho 1*02 metros.
SEIQUER (D. Alejandro), natural de Murcia,
discípulo de D. Garlos de Haes.
Atocha, 117, tercero.
656—El amigo del ciego.
Alto 55 centímetros.—Ancho JO centímetros.
657—Dos resignados.
Alto 45 centímetros.—Ancho 55 centímetros.
658—Perro (cabeza).
Alto 48 centímetros.—Ancho 38 centímetros.
659—Vacas en la pradera.
Alto 60 centímetros.—Ancho 1 metro.
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SENET (D. Rafael), natural de Sevilla, discí¬
pulo de la Escuela de Bellas Artes de dicha
capital.
Eeside en Eoma.
660—Vuelta de la pesca en Ñapóles.
Alto 3'50 metros.—Ancho 5'o0 metros.
SENTENACH Y CABANAS (D. Narciso), na¬
tural de Soria, discípulo de la Escuela de
Bellas Artes de Sevilla; Académico corres¬
pondiente de la de Bellas Artes de San Fer¬
nando.
Trujillos, 5, segnndo,
661—Agar en el desierto.
Alto rSO metros.—Ancho 2'33 meti'os.
SERRA Y PARA,ÍA ;D. .losé), natural de Vi¬
go (Pontevedra), discípulo del Sr. Ferrant;
premiado con mención de honor y mérito
en 1 a Exposición de la Coruña.
Serrano, 98, tercero derecha.
662—Estudio.
Alto 51 centímetros.—Ancho 33 centímetros.
663—Idem (dibujo al carbón).
Alto 1'32 metros.—Ancho 80 centímetros.
SERRANO (Srta. Do.ña .Foaqüina), natural de
Fermoselle (Zamora), discípula de D. Joa¬
quín Espalter y Rull.
Barrio-nnevo, 8 y 10, tercero izquierda.
664—Miradores de la Sierra (país, estudio del natural).
Alto 65 centímetros.—Ancho 00 centímetros.
9
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665—Fuente de Miraflores de la Sierra.
Alto 40 centímetros.—Ancho 45 centímetros.
666—Carta amorosa.




Diá metro 30 centímetros.
669—Figura estilo pompeyano.
Idem id.
670—Retrato de D. A. S.
Alto 60 centímetros.—^Ancho 50 centímetros.
SCHRADER (D. Max.), natural de Stettin
(Alemania), discípulo de D. Bernardo Fe-
rrandiz.
Eeside en Málaga, Barcenillas, 30.
671—Alrededores de Málaga.
Alto 66 centímetros.—Ancho 1 metro.
SIERRA PONZANO (D. Joaqüíx), natural de
Madrid, discípulo del Sr. Larrocliet.
San José, 2, principal.
672—Pruebas de grabados (en madera).
Alto 58 centímetros.—Ancho 87 centímetros.
SIVILLÁ (D. Emilio), natural de Barcelona.
Eeside en Tánger.
673—Entrada del Gobernador en Tánger (Marruecos),
después de pacificar las kábilas (copiado del na¬
tural).
Alto 80 centímetros.—Ancho 1'32 metros.
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SLOCKER (D. Migcel), natural de Madrid,
discípulo de D. Pedro Vidal.
San Eoqne, 1, bajo.
674—Huyendo de la tormenta.
Alto 28 centímetros.—Ancho 39 centímetros.
SMITH IIALD (D. Frituiof), natural de Chris-
tiansand (Noruega), discípulo de Ekersberg
y Jude; premiado con medalla en Amberes
en 1882; con medalla de primera clase en
Versalles en 1882; de segunda clase en Lyón
en 1881, etc., etc.
lleside en París, Cité des Fleurs, 33.
075__Vtielta de los pescadores.
Alto 1'32 metros.—Ancho 2 metros.
SOLAR (D. Eduardo del), natural de Caste¬
llón, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado y de D. Car¬




Alto 87 centímetros.—Ancho 48 centímetros.
677—Pájaros.
Idem id.
(Propiedad de D. Luis Alfonso).
678—Idem.
Alto 33 centímetros.—Ancho 26 centímetros.
SOLER Y SOLER (D. José María), natural
de Alicante, discípulo de la Escuela de di-
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bujo de dicha capital, do Ü. Carlos Mugica y
D. Francisco Cerdà; premiado con medalla
de segunda clase en la Exposición artísti¬
ca de Alicante de 1860, caballero de la or¬
den del Mérito naval con distintivo blanco.
Daoiz y Velarde, 13, tareero.
679—Retrato de la Srta. C. A.
Alto 47 centímetros.—Aneho 3S centímetros.
680—Idem del autor.
Idem id.
SORIA SANTA CRUZ (D. Enrique), natural
de Burgos, discípulo de D. Manuel Ramos
Artal.
Caballero de Gracia, 48, tercero.
681—Estudio del natural (Toledo).
Alto 50 centímetros.—Ancho 25 centímetros.
SOROLLA Y BASTIDA (D. Joaquín), natural
de Valencia, discípulo de la Escuela de San
Carlos.
Alcajá, 17 triplicado, segundo.
682—Dos de Mayo.
Alto 4 metros.—Ancho 5'80 metros.
683—Cabeza de anciano.
Alto 70 centímetros.—Ancho 52 centímetros.
SUÁREZ C. Y ESPADA (D. Manuel), natu¬
ral de Guatemala (América Central), discí¬
pulo de D. Antonio Pérez-Rubio.
Valverde, 25 y 27, segundo izquierda.
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684—Saacho so despide de los Duques y de D. Quijote
para ir á tomar posesión del gobierno de la In¬
sula Barataria.
Alto 80 centímetros.—Ancho r03 metros.
685—Retrato de D. M. S. G.
Alto 72 centímetros.—Ancho 59 centímetros.
SUÁREZ INCLÁN (ü. Estanislao), natural de
Madrid, discípulo de D. .losé Parada.
Fernando el Santo, 5, principal.
686—Cabeza (estudio).
Alto 59 centímetros.—Ancho 31 centímetros.
687—Idem id.
Alto 37 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
SUAY DAGUÉS (D. José María), natural de
Valencia, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado.
Manzana, 8, tercero.
688—Orillas delTuria (paisaje).
Alto 25 centímetros.—Ancho 33 centímetros.
689—Alrededores de Madrid (paisaje).
Alto 16 centímetros.—Ancho 2.5 centímetros.
TAMBUllINI (D. J. M.)
Reside en Barcelona.
690—El horóscopo.
Alto l'OO metros.—Ancho r32 metros.
TEROL MARTÍNEZ (D. Rafael), natural de
Alicante, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado.
Humilladero, 12, tercero.
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691—Exterior de la iglesia de San Pedro (Madrid).
Alto (34 centímetros.—Ancho 47 centímetros.
TIRADO (D. Fernando), natural de Sevilla,
discípulo de D. J. Jiménez Aranda.
Eeside en París.
692—Rinconete y Cortadillo.
Alto 42 centímetros.—Ancho 55 centímetros.
693—Petenera.
Alto 63 centímetros.—Ancho 42 centímetros.
TORDESILLAS (D. Julián), natural de Madrid,
discípulo de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado; premiado con meda¬
lla de bronce por la referida Escuela.
Villalar, 3, bajo.
694—Miguel Servet.
Alto 3 metros.—Ancho 2'20 metros.
UGARTE Y RERECIARTE (D. Ignacio), na¬




Alto 43 centímetros.—Ancho 32 centímetros.
UHAGÓN (Doña Eulalia), natural de Madrid,
discípula de D. Francisco Fernández de la
Oliva.
Jorge Juan, 7, principal.
696—Paisaje,
AUo -íQ centímetros.—Ancho 66 centímetros.
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UlIAGÓN (D. PiODiuGO de), nalural de Bilbao.
Joi'íre Jiiau, 7, principal.
697—Marina.
Alto 18 centímetros.—Ancho 24 centímetros.
698—Jardin en Bilbao.
Alto 21 centímetros.—Ancho 27 centímeti-os.
699—Puerta de San Vicente (Avila).
Alto 19 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
700—Interior de la catedral de Avila.
Alto 21 centímetros.—Ancho 18 centímetros.
üNGETA Y LÓPEZ (D. Marcelino), natural
de Zaragoza, discípulo de la Escuela espe¬
cial de Pintura, Escultura y Grabado; pre¬
miado con mención honorifica de primera
clase en la Exposición de Bellas Artes de
1858; mención honorifica especial en la de
■1864; medalla de tercera clase en la Expo¬
sición de Bellas Artes de Bayona (1864);
medalla de plata en el Ateneo de Zaragoza
(1867); medalla de plata en la Exposición
aragonesa de 1868.
Puebla, 14, tercero.
701—Preliminares de la batalla de 23 de Enero de '1860
(guerra de Africa).
Alto 32 centímetros.—Ancho 4(1 centímetros.
UBIA Y URÍA (D. José), natural de Oviedo,
discípulo de la Escuela especial de Pintura,




702—Lope de Voga on cl ceineaterio.
Miguel. «Salime yo una mañana
del sol al primer reflejo
con que su frente engalana,
por la puerta Segoviana
entrada del Madrid viejo;
pensando á un tiempo y andando
en el cementerio di,»
«Llegúeme á una reja á ver,
y lo que vi, vive Dios
que hacíame estremecer;
vi un hombre y una mujer
y un muerto junto á los dos.»
«Que me lloréis es en vano,
dijo el hombre con voz dura
y en estilo mondo y llano:
ó no entierro á vuestro hermano,
ó pagáis la sepultura.»
«Tal dijo el hombre, y se fué
murmurando rio sé qué;
la mujer rompió á llorar,
yo me mantenía en pié
y el muerto sin enterrar.»
«Rompiendo por la espesura
y echando atrás la sotana,
con planta firme y segura,
llegó á interponerse un cura
entre el difunto y la hermana.
1 ^
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»Y con mano poderosa,
cavando con tino cierto,
despobló la hierba ociosa,
rezó, bendijo la fosa
y dio sepultura al muerto.
»Su bolsa á la hermana dió,
que estaba fuera de si;
la sotana recobró,
tuve curiosidad yo
y cuando salió, salí.
»¡Dios os bendiga! la hermana
gritaba con voz amiga;
siguió, y una pobre anciana
al ver al de la sotana
gritóle: «¡Dios os bendiga!»
«Aunque le siguió anhelante
no pudo mi vista ciega
leer su nombre en su semblante:
era el que tenéis delante,
Frey Félix Lope de Vega.»
(Narciso Serra: El Loco de la Guardilla, esce¬
na XIll.)
Alto 3 metros.—Ancho 4 metros.
URIBARRI ALVAREZ (D. Carlos), natural de
Madrid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado.
Jesús y María, 34, princiijal derecha.
703—Costado principal de Nuestra Señora del Tránsito
en Toledo (grabado en acero).
Alto 01 centímetros.—Ancho 63 centímetros.
704—Casa llamada del Cordón en Burgos. Detalles de
algunas puertas do la misma (grabado en acero).
Alto 63 centímeti'os.—Ancho 91 centímetros.
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705—Retrato del Excmo. Sr. D. Manuel Cortina (graba¬
do A buril).
Alto 57 centímetros.—Ancho 4S centímetros.
VALDECARA (D. Germán), natural de Zarago¬
za, discípulo de la Escuela especial de Pin¬
tura, Escultura y Grabado.
3an Lorenzo, 4 (estudio).
706—Recuerdo de la Granja.
Alto 42 centímetros.—Ancho 80 centímetros.
707—¡Cuánto me quiere!
Alto Jo centímetros.—Ancho 32 centímetros.
708—Dibujos á la pluma y sepia.
Alto 7J) centímetros.—Ancho 50 centímetros.
VALLADARES (D. Antonio), natural de Bur¬




Alto 56 centímetros.—Ancho 13 centímetros.
VALLGORBA Y .MEXÍA (D. Cayetano), natu¬
ral de Granada, discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado.
Atocha, 122, cuarto.
710—Paje.
Alto rSO metros.—Ancho 73 centímetros.
711—Cabeza (estudio).
Alto 60 centímetros.—Ancho 45 centímetros.
VAYREDA Y-VILA (D. Mariano), natural de
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Olot (Gerona), discípulo del Centro artís¬
tico de Olot y de Mr. Gerómme, de París.
Reside en Oiot.
712—El Rey Sisenando ante el Concilio IV de Toledo.
«Hallóse el Rey en la Junta, y puesto de rodillas
con muestras de mucha humildad, con sollo¬
zos y lágrimas que de su pecho y de sus ojos
despedía en abundancia, pidió á los padres le
encomendasen á la Divina Majestad para que
ayudase sus intentos.»
(Mariana.)
Alto 2'98 metros.—Ancho 5 meti-os.
VÁZQUEZ (D. Manlei), natural de Madrid,
discípulo de D. Federico Jiménez.
Santa Bríg-ida, 31, principal.
713—Cabeza (estudio).
Alto 5-1 centímetros.—Ancho 15 centímetros.
VECINO (Doña María G.), natural de Sevilla.
San José, 2, principal.
714—Paisaje.
Alto 63 centímetros.—Ancho 1 metro.
VEGA (D. Julián be), natural de Barcunci
(Toledo), discípulo de la Escuela de Artes y
Oficios.
Rubio, 7 y 9, cuarto.
715—Paisaje.
Alto 23 centímetros.—Ancho 28 centímetros.
VELARDE (Señora Condesa de), natural de Ma¬
drid, discípula de D. Antonio Pérez-Rubio.
Fnencarral, 82, principal.
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716—La Reina Doña Isabel la Católica con Doña Beatriz
Galindo (la Latina).
Alto 61 centíraotros.—Ancho 45 centímeti-os.
VIEJO SERVANO (D. Gabriel), natural de
Madrid, discípulo de A. Paris y de Mr. Ilil-
debrand.
Beside en París.
717—Recuerdos de Turquia. Inválidos. El descanso.
(Grabado en madera.)
Alto 45 centímetros.—Ancho 61 centímetros.
VILLA.MIL MARRAGI (D. Ber.xardo), natural
de la Habana, discipiilo de D. Garlos de
llaes.
Libertad, 23, tercero.
718—Cercanías de San Fernando. .Madrid (paisaje).
Alto 1 metro.—Ancbo metros.
719—El rio Eresma. Segovia. Puerta del Sol (paisaje).
Idem id.
VILLANUEVA (D. Esteban), natural de Mani¬
la, discipulo de la Escuela especial de Pin¬
tura, Escultura y Grabado y de U. Agustín
Saez.
Barquillo, 31, cuarto.
720—Tipo flamenco (estudio del natural).
Alto 10 centímetros.—Ancho 35 centímetros.
VILLARES (D. Fernando de los), natural de
Madrid.
San Juan, 51, seg"uudo.
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721—Playa de las Arenas (Bilbao).
Alto 50 centímetros.—Ancho 64 centímeti'os.
VILLEGAS (D. Manuel), natural de Lérida,
discípulo de la Escuela especial de Pintu¬
ra, Escultura y Grabado.
Cabeza, 30, tercero.
722—Montero.
Alto 1'31 metros.—Ancho 71 centímetros.
YANGUAS Oimz (D. Eugenio), natural de
Zaragoza, discípulo de D. Marcelino de ün-
cota y de la Escuela especial de Pintura,
Escultura y Grabado.
Mayor, 37, tercero.
723—La contraria en puerta.
Alto 1'08 metros.—Ancho 172 metros.
YUS Y GOLÁS (D. Manuel), natural de Mué¬
valos (Zaragoza), discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado.
3an Petlro, 18, tercero.
724—Aragonés vendiendo melocotones.
Alto 2 metros.—Ancho l'óO metros.
725—El cántaro roto.
Alto 1'12 metros.—Ancho 82 centímetros.
726—Una familia feliz (escenas de Aragón).
Alto 67 centímetros.—Ancho 84 centímetros.
727—Retrato del limo. Sr. D. E. C.
Alto 1'12 metros.—Ancho 82 centímetros.
728—Idem de ia Srta. Doña María T. C.
Alto 60 centímetros.-Ancho 60 centímetros.
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729—Retrato del Excino. Sr. D. J. I). B.
Alto V25 metros.—Ancho 90 centímetros.
ZARRAOA Y URIARTE (D. Eustasio), natu¬
ral de Valladolid, discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado;
premiado cou mención honorífica en la Ex¬
posición provincial de Vizcaya de 1882.
Plaza de Bilbao, 6, tercero.
730—Mendigo anciano (estudio).
Alto 1 metro.—Ancho 67 centímetros.
731—Vista de Azcoitia (Guipúzcoa), patria del célebre
pintor del siglo XVII D. Ignacio de Iriarte.
Alto 30 centímetros.—Ancho 30 centímetros.




Alto 67 centímetros.—Ancho éo centímetros.
733—Manuela (acuarela).
Alto 4o centímetros.—Ancho 32 centímetros.
734—Inyernadero del Palacio de Cervellón.
Alto IS centímetros.—Ancho 32 centímetros.
SECCIÓN SEGUNDA.
ESCULTURA Y GRABADO EN HUECO,
ALCOVEllllO Y AMORÓS (D. José), natural
de Tivenys (Tarragona), discípulo de D. Jo¬
sé Piquer y de la Escuela especial de Pintu¬
ra, Escultura y Grabado; premiado con me¬
dalla de tercera clase en las Exposiciones
generales de Bellas Artes de 1866 y 1881.
Plazuela de San Ginés, 3, primero.
735—Lamentacioues de Jeremías (estatua eu yeso).
Alto 1'50 metros.—Ancho 75 centímetros.
ALENTORN (D. N.), natural de Barcelona,
discípulo de la Escuela de Bellas Artes de
dicha capital.
Peninsular, 3, bajo.
736—El Sr. Rius y Taulet, alcalde primero de Barcelona
(busto en barro cocido).
Alto 70 centímetros.—Ancho 40 centímetros.
ALGUERÓ (D. Rafael), natural de Tortosa
(Tarragona), discípulo de D. Jerónimo Su-
ñol; propuesto para medalla por el Jurado
ii4 esgultulla




Alto 20 centímetros.—Ancho 12 centímetros.
ATCHÉ (D. Rafael), natural de Barcelona,
discípulo de la Escuela de Bollas Artes de
dicha capital.
Peninsular, 3, bajo.
738—Gestas, el mal ladrón {en yeso).
Alto 3'10 metros.—Ancho 1 metro.
739—Odalisca (en yeso).
Alto 80 centímetros.—Ancho lo centímetros.
BARBÓN (D. Eduardo), natural de Moraleja
del Viso (Zamora), discípulo do la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado.
San Bartolomth 21, tercero.
740—Viriato (estatua en bronce).
«En el año 'i i O de la fundación de Roma, regía la
provincia Ibérica el Cónsul Sulpicio Galba: la
única hazaña, fruto de su carácter, fué la co¬
nocida con el nombre de traición de Galba; de
ésta, con muy pocos de los muchos que en ella
cayeron, escapó Viriato, hombre rudo y valien¬
te, de nación lusitana; anlielando venganza por
tan infame traición, y queriendo lavar la afren¬
ta hecha en sus hermanos, anima á su.s compa¬
ñeros, reúne do su provincia á los más animo¬
sos, y exhortando á todos con palabras de fuego
à jurar odio eterno á los romanos, él, el pri¬
mero, prowmcia solemnemente tal juramento.
KSCULTUHA )43
))Por SU heroico valor y múltiples hazañas, me¬
reció de los mismos Cónsules romanos el sobre¬
nombre de Terror Romanorum.'»
(Extracto de datos sacados de las Historias gene¬
rales de España ó Italia.)
Alto 2 metros.—Ancho 75 centímetros.
Retrato (busto en mármol).
Alto 53 centímetros.—Ancho 21 centímetros.
Idem id. id.
Idem id.
BENLLIURE (D. Mariano), natural de Va¬
lencia.
Gobernador, é, segundo.
¡Accidente! (estatua en bronce).
Alto 1'12 metros.—Ancho i2 centímetros,
BORR.VS DE MERLÍN (Doña Guillermina),
natura] de París.
Reside en París.
—Sous la Règeuco (busto eu yeso).
Alto GO centímetros.—Ancho 82 centímetros.
BROGOS Y GÓMEZ (D. Isidoro), natural de
Santiago (Coruña), discípulo de la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado
y de la' Academia de San Lucas de Roma;
premiado con medalla de tercera clase en la
Exposición nacional de Bellas Artes de 1878,
y propuesto por el Jurado para una de
igual clase en la de 1881.
Eeside en la Coruña.
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745—Hero (estatua eu yeso).
Alto res metros.—Ancho 41 centímetros.
746—Cabeza de estudio (barro cocido).
Alto és centímetros.—Ancho 2.S centímetro.».
CARCASSÓ (D. José), natural de Barcelona.
Reside en Barcelona.
747—David (estatua en yeso).
Alto 1 metro.—Ancho 40 centímetros.
GERVETO (D. Víctor), natural de Tortosa
(Tarragona), discípulo de su señor padre.
Plazuela de San Ginés, 3, principal.
748—Odalisca.
Alto 94 centímetros.—Ancho 28 centímetros.
GESARINÍ (D. Alej.vndro), natural de Avenza
(Italia).
749_Méudez-Núñez (estatua en nicármol).
Alto 1 meti-o.—Ancho 32 centímetros.
GLARAMUNT (D. AGüstín), natural de Barce¬
lona, discípulo de D. Juan Samsó; premia¬
do con un diploma en la Exposición de Be¬
llas Artes de Villanueva y Geltrú.
Reside en Barcelona.
750_Ismael en el desierto (estatua en yeso).
Alto l'eO metros.—Ancho 70 centímeti'os.
GUERVO Y llERAS (D. Aquilino), natural de
Rioseco (Valladolid), discípulo de la Escue-
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la especial de Pintura, Escultura y Gra¬
bado y de D. José Esteban Lozano.
iFuencarral, 99, cuarto.
751—Reproducción de un fragmento del antiguo. (Bajo
relieve en cera.)
Alto 20 centímetros.—Ancho 17 centímetros.
DIAZ Y SÁNCHEZ (D. Angel), natural de Ma¬
drid; premiado con tercera medalla en la
Exposición nacional de Bellas Artes de 1881 ;
pensionado en Roma por la Excma. Diputa¬
ción provincial de Madrid.
Espoí y Mina, 10, bajo.
752—Episodio de Trafalgar (grupo en yeso).
Alto 2'50 metros.—Ancho I'IO metros.
753—Lope de Vega Carpió (estatua en yeso).
Alto l'o2 metros.—Ancho 80 centímetros.
FOLGLERAS DOlZTUA (D. Cipriano), natu¬
ral do Oviedo, discípulo de la Escuela es¬
pecial de Pintura, Escultura y Grabado y de
D. Jerónimo Suñol.
Conde-Duque, 3, entresuelo.
754—Orestes perseguido por las furias (estatua).
Alto I'IO metros.—Ancho 33 centímetros.
FONT (D. Francisco), natural de Rarcelona,
discípulo de D. Venancio Yallmitjana; pre¬
miado con medalla de primera clase en la
Exposición de Relias Artes de Villanueva y
Geltrú; con medalla de plata en la de Ta-
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Tragona; con segundo premio en un con¬
curso, medalla de bronce en la Exposición
del Ateneo de Barcelona.
Reside en Barcelona.
755—El enigma de Tebas (grupo en yeso).
Alto l'ia metros.—Ancho 88 centímetros.
756—Fantasía (busto en barro cocido, imitando bronce).
Alto 68 centímetros.—Ancho .38 centímetros.
757—El Descanso (figura en mármol).
Alto 8.5 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
GANDARI.Í.S (D. Jüsto de), natural de Barce¬
lona.
Goya, 6, bajo.
758—La Fortuna (estatua en yeso).
Alto l'flO metros.—Ancho tO centímetros.
759—Proyecto de monumento al general Espartero (es¬
tatua ecuestre en yeso).
Alto 1'5S metros.—Ancho 43 centímetros.
GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ (D. Vicionmo),
natural de Monteloy (Orense), discípulo de
la Escuela especial de Pintura, Escultura y
Grabado y de la de Bellas Artes de París;
premiado en la Exposición nacional de Be¬
llas Artes de 1878.
Baílén, 8; bajo.
760—Un cuadro que contiene las siguientes medallas;
Retrato de S. M. la Reina. Idem de D. Felipe
Poiy. Medallas de la boda de S. A. el Príncipe
de Baviera. Idem de D. Martín Reída. Certamen
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musical de Oviedo. Visita de los Reyes de Por¬
tugal. Certamen Teresiano. Peregrinación á Ro¬
ma. Exposición Farmacéutica. Sau Isidro. Do¬
lores. Niño .lesús. Certamen de Sauta Teresa.
Ayuntamiento de .Alicante.
Alto 67 centímetros.—Ancho 42 centímetros.
GUTIÉRREZ DE LEÓN (D. Rafael), natural
de Málaga, discípulo de aquella Academia
de Bellas Artes y de la de San Fernando;
premiado con medallas de plata en las Ex¬
posiciones regionales de Málaga de 1881 y
de Granada en 1883.
Veneras, 4, seg'undo.
761—Retrato de la Sra. Doña I. A. del O. (busto en barro
cocido).
Alto 52 centímetros.—Ancho 42 centímetros.
BARROSA (D. G.arlos), natural de Valencia.
Reside en V'alencia.
762—Medallas (cuadro con).
Alto 11 centímetros.—Ancho 16 centímeti-os.
LÓPEZ (D. Francisco de Asís), natural de Ma¬
drid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado y de D. Au¬
gusto Kohlhepp; premiado con distinción
de primera clase en la Exposición de
Boston.
Espoz y Mina, .3, tercero.
763—Busto de Calderón de la Barca, inspirado en el úni¬
co retrato del natural que existe en la Bibliote¬
ca Nacional, y destinado para premio del cer-
4?
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taincn literario liabido eu la Universidad Cen¬
tral, con motivo del segundo centenario del
gran poeta (medalla, troqueles de la misma y
un estudio).
Alto 30 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
MARQUE! DE VASSELOT (D. Anatolic),
discípulo de M.M. Juffroy y Bonnat.
764—Excmo. Sr. D. .A. C. del G. (busto en yeso).
Alto 77 centímetros.—Ancho 53 centímetros.
765—Un Imagier du Roi (busto en bronce).
Alto 50 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
766—Flores de Mayo.
Alto 60 centímetros.—Ancho 40 centímetros.
MARTÍNEZ BUESü (D. Rafael), natural de
Granada, discípulo de D. Jerónimo Suñol.
San OproiJÍo, 7, tercero.
767—Busto en yeso de R. S. P.
Alto 70 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
MOLTÓ Y SUCH (D. Antonio), natural de Al¬
tea (Alicante), discípulo de la Escuela es-
jiecial de Pintura, Escultura y Grabado;
premiado con medallas de tercera clase en
las Exposiciones nacionales de 1871 y 1878,
y de segunda en la de 1878; pensionado de
mérito por la Escultura en la Academia de
Roma.
San Vicente Alta, o y 7, principal.
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768—Genio, inspirando à Cervantes el Quijote.
(Grupo en yeso.)
Alto 2'to metros.—Anclio ÜO centímetros.
769—Triunfo de David (bajo relieve).
Alto rSO metros.—Ancho 2'31i metros.
NICOLI (D. Silvio), natural de Carrara (Italia).
Comercio, 2.
770—Mansedumbre (busto en mármol).
Alto 60 centímetros.—Ancho 3-5 centímetros.
OMS (D. Vice.vte), natural de Barcelona, dis¬
cípulo de la Academia de Bellas Artes de
dicha capital v de la de París.
Goya, 19.
771—Gitana (barro cocido).
Alto 60 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
PADRÓS (D. Ricardo), natural de Barcelona,
discípulo de D. Andrés Aleu.
Peligros, 1.
772—Uno do ayer (estatua en yeso).
Alto r20 metros.—Ancho 50 centímetros.
PALAO (D. José), natural de Zaragoza, discí¬
pulo de la Escuela especial de Pintura, Es¬
cultura y Grabado, Director de la Escuela
de Bellas Artes de aquella provincia.
Eeside en Zaragoza.
773—El general Espartero (estatua ecuestre en yeso).
Alto l'óO metros.—Ancho 60 centímetros.
Vò% nscui/njiíA
SANMAHTÍ Y AGUILÓ (D. Medardo), natu¬
ral (ie Barcelona; premiado con medalla de
segunda ciase en la Ex[)osición nacional de
1877; pensionado de la Academia española
en Roma.
Paseo de Lueliaua, 6, bajo.
774—Primer grito do iadepcndeucia dado en España por
los caudillos Istolacio é ludortes contra la do¬
minación cartaginesa (grupo).
Alto 3 metros.—Ancho 70 centímetros.
775 —Indolencia (escultura en tierra cocida).
Alto 40 centímetros.—Ancho 30 centímetros.
SERRA ARGENTER (D. José), natural de
Barcelona, discípulo de la Escuela de Bellas
Artes de aquella provincia; premiado con
medalla calificada de excelente en la Expo¬
sición internacional de Londres el año
1862; mención honorífica en la Exposición
de objetos artísticos de Barcelona el año
1866; mención honorífica en la Nacional de
.Madrid de 1873; medalla de plata el año
187o, concedida por la Sociedad Económica
Matritense como premio de Escultura en el
certamen abierto en conmemoración del
centenario de su constitución.
Salud, 21, xírincipal izquierda.
776—Una garza real (en madera de peral).
Alto 25 centímetros.—Ancho 20 centímetros.
777—Caza muerta (alto relieve en madera de peral).
Alto 50 centímeti'os.—Ancho 32 centímetros.
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778—Pesca muerta (alto relievo en madera de peral).
Alto 50 centímetros.—Ancho 33 centímetros.
SUBIRAI Y CODORNIU (D. Ramón), natural
de Mora de Ebro (Tarragona), discípulo de
la Escuela especial de Pintura, Escultura
y Grabado y de la de Bellas Artes de Bar¬
celona; premiado con medalla de bronce y
diploma en la Exposición de Filadèlfia.
Alfonso XII, 28 (estudio).
779—D. Pedro de Ochoa (busto en mármol).
Alto "5 centímetros.—Ancho 50 centímetros.
780—D. Ambrosio de Ochoa (idem id.)
Idem id.
781 —D. Adelardq López de Ayala (busto eu escayola).
Alto 85 centímetros.—Ancho 70 centímetros,
TRILLES (D. Miguel Angel), natural de Ma¬
drid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado y de D. José
Trilles.
i- Alcalá, 11, bajo.
) 782—Retrato (busto en escayola).
Alto 77 centímetros.—Ancho 52 centímetros.
VALLE Y MUÑOZ (D. Angel del), natural de
i ■ Madrid, discípulo de la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado y de la Es-
'í cuela de Bellas Artes de París.




Mctlaili.—El progreso iudustrial (anverso y re¬
verso).
Diámetro 16 centímetros.
Medalla.—Minerva y la Gloria,
Diámetro 5 centímetros.
VICIANO MARTÍ (D. José), natural de Cas¬
tellón, discípulo do la Escuela de Bellas
Artes de Valencia; premiado con medalla
de cobre en la Exposición regional de aque¬
lla ciudad en 1883.
Reside en Valencia.
785—.losó de Ribera (el Espaguoleto).
Alto I'IO metros.—AncEo 50 centímetros.
VALLMITJANA .VBARGA (D. A.), natural de
Barcelona, discípulo de D. Venancio Vall-
mitjana.
Reside en Barcelona.
786—El general Prim á caballo (escultura en yeso).
Alto 1'60 metros.—Ancho 45 centímetros.
787—Cazador de leones ¡escultura en yeso).
Alto 1'30 metros.—Ancho 70 centímetros.
VANCELL (Ü. Juan), natural de Ejuixés (Lé¬
rida), discípulo de la Escuela de Bellas Ar¬
tes de Barcelona y de D. Jerónimo Suñol;
premiado con medalla de segunda clase en
la Exposición de Bellas Artes de 1881.
Palafox, 18.
788—Coya.





YERRO Y FELTRER (D. Antonio), natural
de Valencia, discípulo de la Escuela de Be¬
llas Artes de San Carlos en aquella ciudad.
Cruz, 8 y 10, seprtmdo.
789—La mejor corona (estatua en yeso).
Alto l'óO metros.—Ancho liO centímetros.
ZAMORANO ALCAIDE (D. Angel), natural
de Madrid, discípulo de la Escuela especial
de Pintura, Escultura y Grabado.
Eivera de Curtidores, 21, principal.
790—San Sebastián (estatua en yeso).
Alto l'lé metros.—Ancho centímetros.
SECCION TERCERA.
ARÚÜITECTDRA,
ADARO Y MAGRO (D. Eduardo), natural de
Madrid, discípulo de la Escuela superior de
Arquitectura; y SAINZ DE LA LASTRA
(D. Seveuiano), natural de Madrid, discípu¬
lo de la misma Escuela.
Preciados, 35, segundo,
791—Proyecto de edificio para el Banco de España, en
construcción (once planos).
t.° Planta de sótanos: alto t'SG metros; ancho l'7b
metros.—2.° Idem de basamento: Idem id.—
3." Idem baja: idem id.—i.° Idem principal:
idem id.—o.° Idem segunda: idem id.—6.° Fa¬
chada á la calle de Alcalá: alto 90 centímetros;
ancho l'oO metros. — 7.° Idem al Paseo del
Prado: Idem id.—8.° Detalles de la fachada:
alto 1'6o metros; ancho 1'40 metros.—9.° Sec¬
ción: alto I metro; ancho I'42 metros.—10. Sec¬
ciones: alto l'oG metros; ancho l't.b metros.—
11. Idem id. id.
AGUIRRE é ITURRALDE (D. Javier), natu¬
ral de Toledo, discípulo de la Escuela su-
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perior de Arquitectura; arquitecto de la
provincia de Oviedo desde 1877.
üria, 7, principal.
792—Proyecto de Hospital y Manicomio, compuesto de
cinco bastidores.
1.° Fachada Norte; alto 1'20 metros; ancho 2"20
metros.—2.° Idem Oeste y sección por k B:
alto 1 metro; ancho f90 metros.—3." Planta
baja: alto I metro; ancho 1'30 metros.—4.° Idem
principal: idem id.—o." Idem segunda: idem
idem.
ALADREN Y MENDIVIL (D. Luis), natural de
Zaragoza, arquitecto, discípulo de la Es¬
cuela superior de Arquitectura; licenciado
en Ciencias; premiado con medalla de bron¬
ce en la Exposición nacional de Bellas Ar¬
tes en 1878; premio y construcción del edi¬
ficio en el concurso para el Gasino de San
Sebastián (en colaboración con D. Adolfo
Morales de los Ríos); accésit en el concurso
del nuevo Banco de España en Madrid (en
colalioración con dicho Sr. Morales de los
Ríos).
Reside en San Sebastián.
793—Proyecto de Casino para San Sebastián (ocho basti¬
dores).
1.° Planta general: alto 90 centímetros; ancho 71
centímetros.—2.° Plantas baja y principal: alto
f l2 metros; ancho 71 centímetros.—3.° Fa¬
chada principal: alto 92 centímetros; ancho 71
centímetros. —4.° Fachada lateral: alto 1"19
metros; ancho 7 I centimctros.—b.° Idem pos-
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terior: alto 9b contímetros; aucho 71 centíme¬
tros.—6.° Sección longitudinal: alto l'tS me¬
tros; ancho 71 centímetros.—7.'> Sección trans¬
versal: alto 90 centímetros; ancho 71 centíme¬
tros.—8.° Detalle: idem id.
794—Proyecto de Banco de España (diez y seis bastir
dores).
1.° Planta general: alto 1'2o metros; ancho 80 cen¬
tímetros.—2.° Idem de sótanos: alto 1'2b me¬
tros; anclio 1 metro.—3.0 Idem de basamento:
idem id.—i.o Idem baja: idem id.—b." Idem
principal: idem id.—G.® Idem segunda: idem
idem.—7.° Idem tercera: idem id.—8.° Fachada
general: alto I'Ob metros; ancho 78 centímetros.
—9.0 Idem principal: alto 1"40 metros; ancho 7.3
centímetros.—10. Idem posterior: alto 1 metro;
ancho 78 centímetros.—I I. Sección longitudi¬
nal: alto 1'08 metros; ancho 78 centímetros.—
12. Idem transversal: alto 1'02 metros; ancho 78
centímetros.—13. Detalle: alto 1'48 metros; an¬
cho 98 centímetros.—li. Edificio anejo (plan¬
ta): alto 1*28 metros; ancho 73 centímetros.—
18. Idem id. id.: idem id.—10. Idem id. (fa¬
chada y secciones): alto 1'28 metros; ancho 71
centímetros.
AMADOR DE LOS RÍOS (D. RA.Mriio), discí¬
pulo de la Escuela superior de Arquitectu¬
ra; premiado con medalla de primera clase
en la Exposición nacional de Bellas Artes




795—Monumento á los Príncipes de Vergara (un cuadro).
Alto 05 centímetros.—Ancho 62 centímetros.
BRUGUERA Y DÍAZ (D. Jüan), natural de Bar¬
celona, discípulo de la Escuela provincial
de Arquitectura de dicha capital; premiado
con medalla de bronce en la Exposición
Instituto de Fomento de la producción na¬
cional, y premio con diploma y medalla de
bronce en un certamen del mismo estable¬
cimiento, y con primer premio en otro de
la Asociación catalanista de Excursiones
científicas de Barcelona.
Beside en Barcelona.
796—Proyecto de monumento á Cristóbal Colón (un
cuadro).
Alto r25 metros.—Ancho 75 centímecros.
797—Idem id. id. (un cuadro).
Idem id.
798—Idem ya realizado en la Iglesia del Carmen de Man¬
resa (un cuadro).
Alto 5ü centímetros.—Ancho 36 centímetros.
FERRER Y CORRIOL (D. Antonio de), natu¬
ral de Vich (Barcelona), discípulo de la Es¬
cuela de Bellas Artes de dicha capital.
Beside en Barcelona.
799—Proyecto de Seminario (siete planos).
■1.° Fachada principal: alto 61 centímetros; an¬
cho I'Od metros.—2." Planta de sótanos y ci¬
mientos: alto 66 centímetros; ancho 67 centí¬
metros.—3." Idem de bajos: alto 66 centime-
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tros; ancho 87 centímetros.—4." Idem del pri¬
mer piso: idem id.—3.° Idem del segundo:
alto 66 centímetros; ancho 66 centímetros.—
6.0 Idem del tercero: idem id.—7.° Secciones
(lelas (llantas: alto 31 centímetros; ancho I'23
metros.
GRAXELL (D. Jeíïóxïmo), natural de Barce¬
lona, discípulo de aquella Escuela de Be¬
llas Artes.
Beside en Barcelona.
800—Proyecto del altar mayor de la iglesia de la Con¬
cepción del ensanche de Barcelona, dirigido
por el mismo.
Alto l'dO metros.—Ancho 86 centímetros.
801 —Proyecto de Biblioteca-Museo Balaguer, construi¬
do en Villanueva y Geltrú.
Alto 80 centímetros.—Ancho r23 metros.
LÁZARO DE DIEGO (D. .Juan Bautista), natu¬
ral de León, discípulo de la Escuela espe¬
cial de Arquitectura.
Estrella, 5, segundo.
802—Proyecto dé casa consistorial (siete bastidores).
I o y Plantas: alto 1 metro; ancho I'43 me¬
tros.—3.0 y 4.0 Fachada lateral y sección de
idem: alto 80 centímetros; ancho 1"20 metros.
—0.° y 6.0 Fachada posterior y sección trasver¬
sal: alto 80 centímetros; ancho 95 centímetros.
—7.° Fachada principal: alto 90 centímetros;
ancho 7o centímetros.
MORALES DE LOS RÍOS (D. Adolfo), natural
•II
16^ arquitectuna
de Sevilla, discípulo de la Escuela de Be¬
llas Artes de París; premiado con medalla
de bronce en la Exposición de Bellas Artes
de 1881; segundo premio y construcción
del edificio, en el concurso para el casino
de San Sebastián (en colaboración con Don
Luis Aladren); segundo premio y construc¬
ción del edificio en el concurso del nuevo
teatro de Cádiz; accésit en el concurso del
nuevo Banco de España en Madrid (en co¬
laboración con dicho Sr. Aladren).
Reside en San Sebastián.
803—Proyecto de teatro para Cádiz (siete bastidores).
Planta de sótanos: alto 8o centímetros; ancho 55
centímetros.—Idem de plateas y palcos prin¬
cipales: alto i metro; ancho 82 centímetros.—
Idem de segunda y tercera galerías: idem id.—
Fachada principal y sección trasversal: alto
I'll metros; ancho 81 centímetros.—Idem la¬
teral: alto 8o centímetros; ancho 55 centíme¬
tros.—Sección longitudinal: idem id.—Detalle:
idem id.
REPULLÉS Y VARGAS (D. Enrique MarÍ-\),
natural de Madrid, discípulo de la Escuela
superior de Arquitectura; premiado con
medalla de bronce en la Exposición de Be¬
llas Artes de 1876; premio de segunda cla¬
se en la celebrada por la Sociedad protec¬
tora de animales y plantas en 1879; diplo¬
ma de cooperación en la Provincial logro-
ñesa de 1880; premio de primera clase en la
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Pedagógica de Madrid de 1882; medalla de
plata en la de Minería de 1883; caballero
de la Real y distinguida orden do Garlos III;
arquitecto de la diócesis de Toledo; corres¬
ponsal de la Ileal Academia de Bellas Artés
de San Fernando; premiado en dos concur¬
sos públicos; restaurador del templo de San
Jerónimo el Real de Madrid.
804—Proyecto de edificio para Exposiciones (en colabo¬
ración con los Sres. D. Luis Aladren y D. Adol¬
fo Morales de los Rios), en nueve bastidores.
Planta de sótanos: alto t'27 metros; ancho I me¬
tro.—Idem baja: idem id.—Idem principal:
idem id.—Fachada principal: alto 1'17 metros;
ancho 83 centímetros.—Idem lateral: idem
idem.—Sección longitudinal: idem id.—Sección
trasversal: idem id.—Detalles: idem id.—Pla¬
no del conjunto: idem id.
(Fuera de concurso.)
SAINZ DE LA LASTRA (D. Severiano), natu¬
ral (le Madrid, disci[)ulo de la Escuela su¬
perior de Arquitectura, y ADARO Y MA¬
GRO (D. Eduardo), natural de Madrid, dis¬
cípulo de la misma Escuela.
Caballero de Gracia, 2,7.
Proyecto de edificio para el Banco de España, en
construcción (once planos).
(Detalle igual al consignado en el número 791 de
e.sto Catálogo.)
SALAS (D. Rasión), natural de Tarragona, dis-
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cípulo de la Escuela superior de Arquitec¬
tura.
Paseo de Atocha, 9, segTindo.
805—Proyecto de teatro para Tarragona (ciuco pianos).
1.° Fachada principal: alto I metro; ancho r28
metros.—2.° ídem lateral: alto 78 centímetros;
ancho l'S I metros. — 3.° Sección trasversal:
idem id.—4.° Planta baja: alto 1'32 metros;




BROCOS Y GÓMEZ (D. Modesto), natural de
Santiago (Coruña), discípulo de Lehman y
del Exomo. Sr. D. Federico de Madrazo;
pensionado en Roma por la Exoma. Dipu¬
tación provincial de la Coruña.
Eeside en Eoma.
Las estaciones.
Alto 1'45 metx-03.—Anolio 1'15 metros.
 
 
